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PO Z O S O O iX E S , 31 '
TEUÉFOKIO, WUIME»® 32
N ú m e r o  su e lto B  5  eáBstSm oe
1 /
to s  or{0flRaB«a
X V I  g-9 H Ú M .  5 . 3 8 Í
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iO>.é\ -jw
M A L A G A
M I É R C O L E S  4 8EPTIE«SiRE S9i®
i5fias«w«sÉ5»íí;áÉgto '
tfc,- .tm : • P m S s^ ii M m im m um ém■•' \ 7. . f ŴWSP
mo0ái«o!9 bf<lt!&RUao«f f  ‘éoC ínaáitiU'da oirá «u
lAM!m8!)i*»QMíS ftmflsa» «0 1BBí .—1jr m4iftáBil|fî d«7tod|alaebi y d« mayor exporiaclóc,
D tp ó ú i& d tu m en to y  cáíes Uúráülka%ú€ lm  m ^ d r ^  marca^,
3 ú m  m ú A u m  i ^ m j m m á : - k  :
RXPOBIOIÓR , ' ‘ « f c  £ .» «  4fe B ■ í V- tABBIOÜL, : ,
pii^ipR*sid»l.arl«»j,te-  ̂ M m B T O , B
f̂ »̂ R0pMlaUáadeBi>-»BaldoMi[|, iinItMión a mftrmolw y Bnoifiiofi romano. SSdealos de rélievi coa 
d» inveneión. Grao, variedad «a k «feiae |)ara aeerae y almacenen. Tnbcrfas dt eemenlo.
wiiMBay iaiiMMBWwEiaBBBaBywaBaiMBjw^
Salón Novedades C i n e  P a s c T i a l i n i . '
gljÜpDlésmitttie Bi' -q«&S 8S; V0W
Jaia . t e s a s  dfl la giatcra es sl 
!,oo®ÍSl^íal, los osltíooí g«£m«c6' 
desíio Iwígo, por el parSI- 
ítj eateyffliíe. cKe^s»—dljetoá' u s  
.iaípódicaiGé'«M;'^jUí«^ gcrmai^os 
so- pío parqis.« fislif ji su.
m m m E  P A ñ íB
Lo pe lla fieclio 
for
E tie á i e;egint« l!iíí«tirü d« varkíé'?.'« 
Hay- tres !í»?ĝJ,fS,c<t.8 seodones s -teil' 
8 y 1 2 ,9  y 1 2 y 11 de ?a soche?. r 
,1.® Sinfóíif». 2 ® Dieoedfd» 
i»oiso*ac.rÓWí»8 THL ONOTOBRlh 
T H ^ P S -  3 ° Sxít.*zo d'ftl!* rídtá’híft 
l«Tía&:CÁRIVI£N DIAZ. 4,̂  
sd éxHp- ú t  ..los ftpu«ic^iii«4'H£ltS|M 
NOS ROCA. 5.̂ Orî ndfoEo éxt̂ o dp' 
k erncloDim BVáíÚH HAVARRÓ. 
Pi$t9ü 5 pt«*.^B«íftca 1 ~Oeasir»JO‘26.
Iií •■"pcpularr«í.m'« 
CRDciofiiísts de ' »kíí« í»»ddi«ces A N ­
GUSTIA LA GITANA.
(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, 
junto al Banco 
de España)
El íocslm %  Camodo y fre?'co d«M iltga.—T6impfiraiiií:a ígradsbl®.
SíTCdóo C'iíDtloíJa d*a cfnfio y ŝ tfdia tíft í« krd^ a doca y mfedk.de í® noche
H jy esíupendo ptOgíSíS’S.—-O 'anlloso estjíSjC'O
M lSE R B Ú O a a tÁ
gpiia etnedram* rn  4 p ír íf i ,  Sí gús b  í-ovíjIsí du Oc ovio Prad«lf, predoBÍííffl®
Co^pSstsíás ei pmgt^M$í d  ©phoáio 15, fía^íl ds la iatesásto cinta «Míry 
P^^g^  ̂ ñtüUáo í Eí Y««fdlcío> ,̂ el « sm so  «Qíitimowt sóluálldades m m . 28» y la
de éxito ♦R'íb.kSdfss d® ssaiíChíi !Í«». , • . .
Fp€sf© r© ro© ia, 0 ^ 3 0 | G e s a e r a i ,  0M 5 | M eda® » g » w e r a l e » j  0*ID
Avls,®: S 3 venden pslícia^SB ^ € ‘5 GéEtlmo^ .
1 Teatro Vital-Azs
I Q fss de z-'‘V2t'íĵ i
I j  vodavU de R a m ú n
I Fancioaes gara hoyI . A kt! 9 á» k  íJoeh«?, tí3fficl6?;? áob;®,, 
I ?s zsrzoisJa en u® acto, L o s  d o  
-t ñ i z  y ®l sritisftts 6ÍK UB iCW’, SSors^sfe 
I N B orensi. .
A  las 10 y 13 . fasseiĈ K k  co« 
I  media en tres «oíos 
! P e t i t  C a f é
I Ciíí̂ scióí®. tíiíí Foñ^ .
i  PfCüi®» p5í.r& 'isi ia»d5ífe : B ítss- 
I ca ,2  pí«8.; 0‘3"; lútm-




lees, ceme qoiss di^e-
pera q«s k  ÍDms^ seti
-mayos y »! Smpfttiú má«.» - 
rO| h e k  aqiii qao los g^m aaos 
IBS «I eisfiomn retrógrado de los 
^«trás. Coa lo  cu a l/« a  b n o ss i^ . 
OFltkoá gjirmfiáoQlos dobieram 
iPir'q^e k  fa«paa y  el ímpeía, gcff. 
>.0í. vün Rcireomatásdos» oa l« mé* 
E«troce«o, '̂ Sin «labargo, los 
3CS ecm tez rn  m ««oa--
k̂-.y. e x c ism a » ,c a d a  aao. per sví 
eo s  i^aw' ««iidlMtdíd: «Ni-aasíU  • 
jí!«l?cpUflirfj|6*.» Y lo flRtipBO Iw qn® 
áe .«xpíicáMelff, ., 
Wd,.'proafco, se ©Iseae u m  sxplSca- 
Ifyilaaneís ds cuñlqiskra ÍKítallg^n- 
|pff- mediocre qtae se», Símpíem®»- 
''■̂“.•los ejéi-üJiljoa'aUiídoi so  ®r»sa ta i  
:.fii .kÉ ecRisi^mldds^eo-'
j|||oifiioei8 germi^nStlbs prssnmisn. 
 ̂ lo q?^e .no.; a®Ma dkpqas-, 
'iltfe loa OfíMooo -gerásímófllésí’ 
V «8 Qxlom»i l^conciiBo qse  !o§ 
1.08 debes ^ fto e r  m  tqdi& os4< 
l ^ d o  por/áBo a® veBaeB, oemo 
l}|9o eonOKbk que ño Voszss, los 
ri^ykéfítoa ss lem^m  ol cok- 
i i i ’ con e l '',«ao- ao® -«xglhñ^
;gcsñj«sd«' pfc»ig:».éa - «a 
U propia re tesa rd ia-. - 
ipsftift? AsüaRsdo^GI-osr?» 
; qiie ¿kaiígíf nsaaafiU 
íjr> ¿Por qs» ói io ««egara? No. 
I'té ̂ s e rc á  'da. stis razones. Poi­
que.■ los a tiíñ ils^ íip isa a a , ¡más 
cZa •spkStnat' qu«''Wl-s^dOfe',*(B.!sai- 
^zójr; como si la fnersftsispdliami se 
“Isfft mediiry como las sario»»), Sa-^ 
k r .k j a a W i  de la coks», «ioMans. 
iDébate). Y en el mfaisio irtiasab «a 
¿AmssdIo Glaofrs »fí-f£aa k  ja s tk is  
Sasss slemasa, para mayor oiari- 
ĵK̂ 'fsoSa persssfeoda, O^oca n le  
k  afirai^ddti Sa: ooétlrmSside 
implo, qna dio» asi i |  p*« de la  
|S lq a e  ve s» b»gar invatM o per 
qaSoiro lomarse la jaflilck por 
.y.̂  derriba los assebks del.ra- 
1%, y e.aSr« ea despacho, y 
i í t e e  C3Ü gahítZ", y líegs al' 
Ivjrpasa:' al Comedor, y pe«i«tr% 
30ba, y por p4Kt«« «rsre]i!a
Itbay es qes»: lé
roceder y t&m» de ia 'alcoba 
r, elk ' ea q^ic dentro dé 
iSíSa «stró basa cusitro «Hos y 
M b k e  qu^ aSli orejea, a 
lados en mt«MO daefto, 
kacisiMieeta del ¿avasor, «acó • 
^^aJbyii^hro.^, p^edodesk: { Ahi, 
'stótStí»
10:^ ese es e! «sliSlo ese 
ítsr,—3omiaesftjf® lo que h«- 
IpelSdameate: qoe Armna- 
Islid' :pi(sc» de é»
[4^ed»«lif», ado«»®nado, que 
aceptsdó:a m éJi©  
imnfk g«f?a«i«i.k«iaf:e.
'filsriiii mtá, A km eak . 
?(0«8a Fjr«»aek (<r Bé^gf- 
'̂‘'r»9i»4íirt33i evíSf/alemeMÍie 
y Ig j astiíJa d‘?i k  
f, «obre todo,- k  
y  oi'aspicita •dí ja i-"  
-Ga#£ra.» ■
Al cabo dé Chairo bBos de gtterra. comea- 
zamos a tener f» persoectlya histórica ne* 
cssarfa para poder Jüzgar—iíttestro jaldw se 
traaaforma en ad!alfa€lOn---Bl e«faerzo ¡a- 
menso realzado oof íag’ata’̂ ra. Guando el 4 
de Ágoslo de 1914. después de la violación 
de la neutralidad de Bé'glca seca tu espada 
y se apresta a la lucha, log aterra no estaba 
preparada para una guerra csntfnentaL Oo- 
mo otraa naciones hsbía cedido a las rntrien* 
tes políticas pacifistas,y en la Conferencia de 
La Naya ideiUDstró su buena voluntad para 
rWotVér Toi Conflictos Internadonaleg me­
diante la Conciliación y el erbltrsgew En este 
gran país liberal, llevaban la dirección dé la 
poUticU hombrés da eleváción moral, enemi* 
ges de las gusrras y celosos de manterner la 
paz en el mundo. Óespués del ultimátum a 
Sarvla, tngiaterta.flel a sus Ideas» hizo euan*
; to pudo para' evitar el conflicto. Pero cuando 
Alem.anla consumó brutaimente lo que habla 
premaditedo durante largos años, entonces, 
vió el Imperio bJlánfco que la libertad del 
miindo se haUaba en peligro, y se levantó to­
da entera contra Iss naciones de presa que 
atacaban y desvalfjaban simultáneamente a 
Servia y a Bálgcé
La historPá recordar á como nn espectáculo 
l/’eno de grandeza la serie de netos realiza­
dos por laglaterra para c«4*pllr su misión. 
Desde los primeros dias de la guerra,, envió 
n̂ ^Ffancla 0«e pequt flo cuerpo expedicionario 
que mandaba French, y q«e pni;ec5ó como o| 
símbolo de la contribución futura da mdo el 
Imperio- Oaspués se dirigió él Canadá, Aus- 
tralla, Nueva Zelanda, Sud Africa y las In­
dias, y mllíare* de hombres respondísro|í a 
la llamada de Kltchener; en fin, a medida que 
ja guerra evolucionaba y descubría «u naíu 
raleza, íaglaterra efectuaba nna verdadera 
revolución en sus costumbres estableciendo 
el servido obligatorio. Asi ha podido dar» 
la coalición de los aliados un ejército de .va­
rios millones de hombres que ha mostrado sü 
valor ein los campos de batsUa de Bé’glca y 
de Francia; y como comprendió en , seguida, 
la importanets del niatefkl ®h ka combates 
modernos, puto a disposición dol'ejército los 
Inmensos recursos de «US fábricas y de su 
'técnica Industrial. , ,
Al mIsQio tiempo la marina británica a^ga 
ró a la Entente el domialo abspiisío da los 
fflsres, servicio laapredabla que desde los 
primeros días deí conflicto limitó ios medios 
de Alemania, y prejuzgó su porvenir. Las 
ganahclas férrítorlnles que I» premeditación 
de la jnvásión permitió realizar a Alemania 
al comiendo de la gue»ra, no in han liberta­
do del circulo de hierro en qué los aliados la 
encerraron, n! un solo barco nlémán navega 
sóbrela superficie de los mares,, e Incomuni­
cada del resto del mundo ve su comercio sus­
pendido y arruinado y cuando para escapar 
al cerco desús adversarios el Imperio gar- 
raanlco adudió á la guarra v«bmarlna, a pesar 
di Iá« pérdidas causadas a tm  aliados y de 
los crímenes «omsíldo».contra beligerantes y 
neutrales, logl sierra continuó manteniendo 
el dominio dei mar y lo« araerltanos, gracias 
a la flo^a británica, pudieron transportar a 
Francia más de millón y nsedlo da, hombres 
en un año... i
La gloria de Inglaterra radica en h&bar 
coraorendldo desde el primar ínntantb que la , 
libertad del mundo le hal aba amenazada, y 
que la victoria del mtíltarlsmo alemán des” 
trulaen el nnlversoía cencepción de la vida 
ctvH y pacifica. . . ,
La guerra aún no ha terminado;pero es evi­
dente que Alemania no podrá «uaca realizar 
su sueño dé conquista- Asi h« podido decir 
Lloy lQeorge, que la oerspectiva da la vic­
toria, niincs no ha sido más brlliante qua 
ahora. Simón de AtTUNA.
LA PRIMERA DE FERIA
G a o s s a ,  F r a y  y  Q m l l i t o






S e c c i ó n  d e  f u b e s - c u lo e i s
R lo s  fsbs*llo»sites y e x p e sd e iio p e s  
d e  8a o 1í«»uiMe»«os y s p e p s to s  d é  
M ediolno, d e  p i-eduotos sllmeM- 
«lolos; s e le o to s  (oom pi-linidoe, 
ooK d «oassdos, e«e.) y a  lo s  d e  te |l-  
d o s  y pa*endas d e  vestía* hlglénl* 
e o s -  -
Causas, a nadie Ifdiamenie atribulbles, 
han hecho que esta Sección necesite organi­
zarse rápidamente supliendo la buena volun­
tad de todos la falta dé tiempo.
Todos, fe.n virtud da ello, estamos obliga-
A nuestros corre igio •
xauesta ía fD ú b lf^^en  i  , ^n irt a a  ii , ii . Qoii -
I  4é« por patriotismo, por a^por al progreso ylíio dft la  Casa A yunta 
de electores .por 
||:|#ie'cf<?ral que-previene el 
Ide H  ley Electoral de 8 de 
 ̂ que durante los ex 
, », lUs; que se consideren 
reclam ar por escri- 
Ju n ta  m unicipal del Censo 
kfíñí^udo a sus re d a m a -
Lector; este pobre «Picotazos», revis 
tero taurino por arte de birlÍbiloque,c* 
el ser más desgraciado de-la crcabfón. 
01vida,ndola carestía de las ¿absisteu' 
cias, dando de lado al pavoroso p ro ­
blema de la falta de num erario, pro­
blema insoluble por no tener de que 
incautarm e para responder al torpe 
déo de los «ingleses», borrando de mi 
mente la pena profunda que en estos 
días aciagos para los teutones sienten 
nuestros más conspicuos trogloditas, 
saltándom e a  la  to rera  todas las preo­
cupaciones, llevaba embotellados ver- 
sitos, chlstecitcs, anécdotas y  chasca­
rrillos, unos verídicos y otros inven­
tados, con los cuales me proponía 
«epatar» hoy a los malagueños; pero 
¡ira doí Dios I que tal mafia se dieron 
toros y toreros que np hay  medio de 
acoDlar lo que llevaba hecho.
¿Quién iba a calcular que desases 
como José y Rodolfo, nos lá iban a dar 
con g ruyere y  que dé donde esperába­
mos salir radiantes y  jubilosos nes 
alejaríam os bostezando y coa una 
cara de dos kirómetros ds larga.
Otra vez, pues, será, y vamos a re la ­
ta r  de prisa y corriendo.
Ocupa la presidencia don José Oon-: 
zález, que luce una preciosa chistera y 
asespra Fepe Oiozco.
Quaudp áquéi hace ia  señal, la som­
bra está llena por completo y  cl sol 
algo menos que mediado. , , 
J l a y  muchas y  muy heradosas tímje- 
res.
Las cuadrillas, en el airoso, paseo, 
son acogidas con aplausos.
Se .cambian los lujosos capotes por 
ios humildes de brega, suena el c-á 
r ía  y salta  si anillo ei
Ps»imei»i»
Alcantarillo, negro, grande, bien 
ptrestp de pitdnes y de bonita lámina.
De salida persigue a los piqueros y 
uno de éstos abre uu ojal iam afib al 
animalitos -
Rodolfo se abre decapa, pero Se le 
va el morito, que intenta saltar por et 
6 , quedándose suspendido en las ta ­
blas.
Los monos le ayudan á ísalir del 
atasco-
Gaona le adm inistra cuatro , chico:- 
tazos para  poner en suerte a l toro, 
pues ya éste, entre el puyazo alevoso 
y el ra to  que ha estado suspendido, 
parece acabado de facultades.
Tres varas tem a Alcantarillo, tar- 
deandp y obligándole mupho, desmon­
tando en tedas éUas.
L a presidencia óye una silba, por su 
tardánza en cambiar la suerte, habida 
cuenta del estado del morito.
Limeflo y Palomino parean regular­
m ente, mejor el primero que el se 
gundo y pasa el de Nandín a la juris­
dicción de Gaona, el cual trastea al 
enemigo con ayudados por bajo, sin 
confiarse g ran  cosa, y en cuanto igua­
la el astado en tra el mejicano con 
cuarteov arreando  un pinchazo malo, 
repite con otro de igual calificación, 
entrando desde largo, perdiendo los 
avíos y teniendo que tom ar el olivo 
ayudado por el enemigo y tripite con 
un bajonazo.
Bronca.
Y  conste que el toro sólo pedía que 
el matador se arrim ase.
D urante la faena se vió Palomino 
achuchado y  gravem ente comprome­
tido.
N e g u n d a
Se llam a Estornino, viste como su
nes con que son administrados, otro 
pinchazo en ighal forma, haliendo 
derribado y haciendo el torg por reco ­
gerlo, sin cónséguirlo', afórtunada- 
mente.
E n tra  por uvas dos veces más, co­
brando en la última media en ¿u s ifo  
y  el toro dobla.
Ovación prolongada y petición de 
oreja.
No hay que emborracharse tanto 
con los aplausos, amigo Freg, que eso 
puede trae r malas consecuencias.
T e i» e ep o
Qordíto, negro, de más arrobas que 
el anterior y con igual arboladura.
Sale por pi«*s y mete a un 
■de cabeza en el callejón.
José intenta lancearlo, pero el cor ' 
núpeto se le va y asesina a un potro.
Puesto en suerte por Gallito, toma 
el astado tres varas, m atando dos c a ­
ballos.
E n quites, cero, porque las condi 
ciones del animalito no dan ocasión 
para pinturerías.
Sánchez Mejías y Almendro oyen 
palmas, más aquél que éste; por su 
trabajo rehUeterií,
I Oordito intenta por dos veces dar 
: las buenas tardes a los dsl cal;f jón.
: Gallito encuentra a su contrincante 
con tendencias a  la huida, pero se apo­
dera rápidam ente de él y  hay pases de 
: rodillas y tocamiento dé pitones, que 
 ̂ se aplauden calurós^mente.
1; Enseguida en tra a m atar con su pe- 
culiar estilo, arreando un pinchazo 
que el toro escupe.
í Repite alargjindo e> brazo y  deja 
-J upa caída y  perpendicular, sobrevi - 
I  niendo el <góatñtü».
§ Palm as y  pik^s, leS: primeras al to re- 
5 TO y lo.?- segund’cs al.matador.
I  C u a r t o
I  Después del indispensable riego, ye 
I  da suelta a BáloBero, grande y  negro 
I  po r no variar.
I  Sale hicteado cosas de buey y aun 
I qvie le invita Gaona cortásmente para  
unos lances, aquél no acepta.
Ki tercio de varas se compone de 
tres pu razos y un  marronazo.
Hay dos tumbos.
Quedan tres pcqcos para el arras
Al fin Limeño consigue devolver el 
toro a l ruado y  José Iq ponq en suerte 
y hay cuatro picotazos ¿ tres tumbos y 
tres jacos difuntos.
El público vuelve a  pedir que pa 
reén los espadas y José, Inoportuna­
mente, accede, ofreciendo los palitro ­
ques a sus dos compañeros.
Sale él por delante y al cabo de una 
semana deja al cuarteo un palito, 
F reg,por no ser menos,mete otro reh i­
lete y Oaona, de dentro afuera prende 
uno entero excelente.
José, coa todos sus recursos, ni pue­
de ni quiere hacerse con el pajarraco 
y lo para ayudado por el peonaje, sien­
do una vez pers?íguido, aunque sin 
pi«iuero i perder la cara.
Tres veces entra José a m atar, bien 
f«amante todas ellas, tirando visib c- 
mente a concluir de cualquier ma 
ñera.
Y se carga la pita hache.
R«súni®Bt
Los toros mansos, unos más y otros 
menos, pero todos mansos; pues si se 
acercaron a los caballos no fué por 
voluntad piorsia, sino por el acoso de 
que fueron objeto.
Oaona, no estuvo a la a lta ra  de su 
nombre ni mucho menos y lo mismo 
decimos de Jo$é.
Y conste que pecamos de benévolos 
no diciendo más.
F reg  dló la nota caráctei íatica suya; 
la valentía y la voluntad y a él debi­
mos los pccos ratos en que salimos de 
lá modíTra y el abarrira ento.
Banderiiie?.ndi Sánchez Mejías y 
breraudo Alfredo Freg.
Y  hasta iu<sgo, a ver .si e l Calvo lo ­
gra un éxito como el reciente del 
Puerto de ;6'ahíá M aría y  José y Ro­




>íerP« d-*a Jalma S?r«d Ség dar’s-a, m  Ci?- 
s«po*a y »a moñU^m h M-svaS. 
'la. e! Rpredable javess íío« F.üáeíi-
Ü4 * lyĵ vBrra» y Tofftss* 
“ Ja"Seq«e\«. provl.d:!- da®
Antonio Lwaa Rodr'fe
Procedente de Jaén, llegó 
do médico don Mannel Ruiz 
pa*ar uno» día» con lo» »&Üi)reai de 
Córdoba (don Manuel )
Dacpués de permanecer usa larga tempo­
rada en Mondfirlz, ha regresado s Má «gá el 
culto e¡npleado de e»t« attcurael tíei 
de España, don Enrique Soto, gcomp&n^co 
deim dl'ithgulda e»po|n
Para pasar uno» dfSu^coujua «oa lo» 
flore» de Rsatero (don SjSHPhü), ha ®
Málaga el dla-ilnguido joven Oon E Uf ̂ r o 
Slle» de loa Rio». llu«t. ado ah iW  de u 5 • 
veraldad de El Escorial
Sa encuentra en Málaga don 
Ibáflez Torrejón, rico hacendado 
con su distinguida esposa§
Ha marchado en sntoraóvfl a Algec'íff.s, c® 
donde «e dirigirá a Gibraitar, don Leo;>o2o& 
Larlos Sánchez,
Ha sido Bscendldo a genfírsi dírbr^gida ei 
Coronel de Ingsrlero» y ejstlnsado amigo Ruea* 
tro, don Félix Gírald'*®,»! casi fQíIcUesroü’.
De Santa Cruz dp Tenerife k» venido » 
Hái»iga a pasar uno» dí«« con sia fataíliís, ti* 
empleado del Banco de España da dích t ciu ­
dad y apreciado aniego nuestro, don Manaei 
Ladoux.
UMA PROTESTA
Señor don José Cintora.
May señor mío y de mi oonsideraeión
más Sifitinguida.
?«bégole de a la pnblioidad en sn diario 
las siguientes líne»^, protestando oon
tre.
 ̂ ______ .
• ^ to d a  la energía de que Soy capaz, contra el 
abandono en que se halla e i matadero de
por aisioV a la humanidad, a colaborar Inten* ^ u^rm ann  fUfimtn v es  má^ ohico. des— «amente, con el mayor eníusiasino «I éxito de |  ñerm ano uuunto  y « ¿m aj omeo, ucs
esta Exposición. ,  ̂ ^
Ea ella, según la hénto» ItaaglnadOv deben 
Fguraf, en bien de lo» éxposVtóréá y públi 
co, todo instrumento o aparato que pueda Iñ- 
flufr en el mejor conocimiento y ia curación 
de la tubarcHlosI», y por la» ml»raa» razones, 
todo alimento selecto o escogido, cualquiera 
que sea au forma y cuyo papel de tónico re-
|tmentos just.ficaüyos de i  generador del organlamo es aceptado por
tM  cbnsiüerán necéitario. los hombrea do ciencia »
También son muy de e«ílmar sguellos tejí, 
do» o prenda» que, por su naturalsza y con­
fección, aon considerados como preservado- 
re» 4* caiarroá o colaboradores en la cura 
elóíi de lo» Rilsnio». . „ , .
Esjpérase. pues, en la «Exposición del 
Gongreso Nacional deMsdlcIn»» 1« cpncu; 
rreUefa de expodlores de la» tre» c la s^ d | 
- -- '^eza está»
i d  E o o n é i B i i o N
Claaam p a ra  a isp é raa
íh dc esta Sociedad, que- I
^^iSlacretaría, é'/'-
■f' I  **”l ” éne« deseen figurar come «¡joritorei,
íAritmética mercantUiTe^ I  pedir con toan nrgenele. peeeln Ei-
rqs^ F rancés, G¡:amática |  Sosldón »e Inanguta el día L* de Octubre, 
M igrafía , que sé darán  |  Reglamento e Instrucciones ajakVtTwene. 1 mmf-n - T7 ...on ..’''li)cal de esta Económl^ 
¡ircsente curso.
Sécretárfa
d«l Oongreso y Exposición: Fernando VI; 
número 4 Madrid.
ÍS deberán ser mayores !
,.MÚ ■ -
H-íi^éptiembre d« 1918 
L . Peralta .
i s m ^ K  ,
I  Se alquila una eoehera oon agua de To- 
' rzemoiinoa en sitio eéntrieo. 
t  Ea esta Admmistnieión iaíormwás.
carado de pitones y feo en general.
Luís F reg  veroniquea templando y 
m andando y finaliza con un recorte. 
Muchas palmas. ¡
Los varilargueros mojan tres veces, 
dan oíros ísntos tumbos y  no hay ba* 
í jas cabállares;
Los maestros se adornan en quites 
y el tercio resulta animado y vistoso.
Aguiiita y Alfredo Freg cuelgan 
cuatro pares de zarcillos, oyendo pal­
mas por su labor.
E l indio empieza por re tira r a la  
gente, él público pide música, los «so- 
I plaores» acceden y Luis,.m ás valiente 
Ique un Jabato, emptezá su  fhena con 
f un páSé' (fé f duillas al que sigua uno 
I cambiado; colosales ambos.
Al dar otro de la  mlsPCiA calidad pier- 
' de los avíos y  José, cotí vista y  habili­
dad enormes, le hace un soberano qui­
te, que se aplaude entusiásticamente.
Sigue Freg muleteando entre los 
cuernos y hay pases.de pecho valentí­
simos, jugándose la pelleja en cada 
envite.
Después hay  un pinchazo en lo du 
ro, saliendo el espada trompicado. 
Nuevos pases brutálés, po r los rifio-
A la  salida de ittn quite, F reg  es p ¿ r 
sesruído y  em pujado por la fiera.
Ostiqndco y  Chico del Mal^hdero 
cumpléii con los palitroques. ’
En una arrancada  del bu^iy se salva 
Limeño m ilagrosam ente.
, Rodolfo se ericuentra con un rega- 
lito, pero el in dio no se aflige y hace 
uu^ Ja^ena de <icrca y  confiado, con 
m ucht.in teligeiic ia  y arte, logrando 
apíausdi y  que ’ios músicos toquen.
L urgo , la  c í^ a  se hace pesádilla y 
a la que reacia, dé un caballo en tra  el 
'm ejicano bienyf pipeha en hueso.
Repite con Otro pinchazo, esta vez 
con cuarteo y  al fia la rga  una entera 
defectuci^a que m ata.
Palmas y  d é lo  otro.
G u in to
Se llama esfis Orujeró; difel mi^md 
;>hábito, chico, pero  con dos astas kilo- 
mécricas.
Da salida salt a limpiamente al calle­
jón por el 6, y  vuelto a l ruedo, repite 
ct salto con igual fortuna y por el m is­
mo sitio.
G uardia hay  que desde esta fecha 
queda incluido en la legión de cardia­
cos.
Freg Intenta veroniquear y opta por
dar varios capotazos para bajarle la 
percha.
Luego hay urja verónica y un recor­
te cefiídisimo, que se ovacionan.
El tercio de varas, que s« compone 
de cinco sangraduras, a cambio de 
dos costalazos, da ocasión a que lo« 
espadas se luzcan en los quites.
Ei público pide que pareén ios m a­
estros y Aguilita cuelga apresurada» 
m ente un pali llo paraacaU ar la peti­
ción.
Los chicos de turno lo hacen bastan­
te iidál con los rehiletes.
Luis F reg  brinda al sol, y a los acor­
des de ia música, inicia su labor con 
el pase del Celeste Imperio y  sigue 
valiente y sereno con ambas manos y  
metido «ntre los pitones.
Iguala el bruto y F reg  ¡qué ástimal 
arrea  un sartenazo sin soltar que m a­
ta  instantáneamente.
. (Palmas á  la íaen s).
S e x t o
-Gierra plaza Macareno, iiegro, gor* 
,do, bonito y  bien armado.
D e salida empieza a  barbsar las ta ­
blas, intenta dos veces saltar al calle­
jón y en la segunda consigue su inten 
to frente al patío del deeoliadero y en
la Plaza de Toros de esta oindad.
Es el CASO qae ayer, como Pedro por su 
easft, sin deeír Oxte ni moxte, penetró el úl­
timo toro de la lidia,embistiendo contra mi 
padre político, don Andrés Fernández Mu­
ñoz, corneándolo y remontándolo al aire,
aunque, por suerte, no le produjera sino el 
susto consiguiente y el magullamiento de 
todo sn cuerpo. Otras personas que estaban 
allí cumpliendo su deber, también sufrie­
ron las eonseouenoiás dé semejante sor­
presa.
En nombre de liâ  humanidad 7 para evi- 
tsr futuras deBgraci&s,suplioo a usted inter­
ceda para que «por quien oorrespondt», se 
establezean en-el iutsrior del patio de dioho 
matadero un parada burladeros, porque 
más vale un «por si acaso» qué nn <¡quién 
pensaral»
Dispense la molestia, y un millóu 
graeias por sn complacencia, 
affmo. amigo y correligionario,
Casto Díaz Palomero.
8¡c Martínez de la Bosa, 16S.
Ha sido destiuBdo si ml»*í«ter!o de fe fiuí?*' 
na, el capitán doínfauteria doa José Sá.’xchtz
Gómez;: = ■  ̂ "
^  ■ : . . ; ■ ' ‘ $  -<
?  Ba fe teíOflaía Je*S«s? 
fegar la cezexnonla de *•*
bautismales al úUlmo hijo de nísoat|ii anfsm'- 
teble amigo don Enrique Htselfe y^de «y aw  
i tfngalda esposa, dofla Dolor»» Vigilejí» , 
Fueron padrino» la bella iseñorife 
í ta H«e!in y el arrecísbl^ joven don iK>sOí 
< Vellejo López, tío» del reden nada.:, K  
¿ CKül le fué Impuesto el noíabre da Afeanfe' 
I  El acto tuvo carácter íaílmo y ko h»- 
I  CÍ.U0» fnvltficfoúés-
■ i  ■'
Después de pasar enMáir^g  ̂ unos dfes 
regresado a Meííll» cl «epl*.á<!! de ftrgfinSiáios- 
4on Mariano del Pozo
Cámara oficial; de Cormercio, lodusria 
y Navegación de Málap
Los señores que deseen matficcjtese a 
la enseñanza de la «Sociologíá y Deífcfco 
de Marruecos» (comprendiendo bajo csé 
epígrafe, los usos, las cosíambfcs, fe le 
glsiacíón civil y penal y elementos de la 
geografía e (dloma déaqael país), est-i&le 
cldt gratuitamente en esta Cámara; pae 
den jpiísár a inscribirse en las horas oSds- 
les de Secretaría, de nueve a íreRé, dnran 




€9m m ® m im ém é
En el tren da las doce y treinta y cinco 
marcharon ey.-2r a Madrid, con sn bella hija 
Anita, fe distinguida es ĵosa dei general Be* 
reeguesr, subsacr^itarfo de Querr»; don Mfl- 
»ue Ocón í'oriblo y su bella hermana El yira
i  y fe sfr flora viada del doctor Garda Corpa», 
 ̂pr,ra f*jar al2í su residencia, 
j A Barcelona, el capitáqi de Artílleria. don
AntoRfe Ldost. que en breve contraerá ma- 
trliaonío con ia bella señorita Aurora Jelie, 
perteneciente a una distinguida familia de 
aqnelfe capital.
A Medrid y GJjón, don Francisco Oraeta y 
Estévanez Oilderón.
A Granad»  ̂con su distinguida familia, re­
gresó don Manuel Conde 
A ía misma capital, desdé donde se dirigi­
rán a Lenjijrón, don Manuel Mita Marrodán 
y faiKüla.
En d  de las do» y quince regresaron de 
Cestona, la distinguida señora viuda de Sola­
na y su hijo don Jacobo.
Da Osldas de Besayas y oíros puntos, re­
gresaron los señores de Alvarez Net(don 
Salvador), sn maíre la señora dofl» Trisidad 
I  Superviene, viuda de don Juan Gómez Gar- 
ñ cía, sn bella h!ji María e hijo don Salvador 
I  AIvúrez Qómez y al joven don Juan Jiménez 
I  LOpera-
I  De Barcelona regresaron los señores don 
I  Batimindo Jiménez y don José AtIíIq, apóde­
te rado de ia casa Gómez Hermanos.
D¿ Madrid vinieron don Emilio Herrera 
/  Fajardo y sí^hélla hija Angelé» y el dlsíln- 
I  guido Joven don Eduardo Es^^ñli tler^dia. 
Dala corte regresaron, doh Manuel Gar
Hemos recibido el pún ero  19 áe f i a  
ClínÍGu Malagueña» revista meuíua 
ilustrada de Medicina, que dirige uu¡f! - 
tro distinguido amigo el reputado doc­
tor don José Liorens Molió. ■
Este número es tan interesante c o ­
mo los anteriores y coxiüene notables 
trabaj )s profesionales.
Ü c i e v g  ©©SílSrís
Por el elemento joven del noveno distri­
to, se está organizando y en breve so inan* 
gnrará, nn centro titufedo Javeiítnd Repu­
blicana Socialista del Noveno Distrito, con­
tando para éUo hasta la fechiP̂  con nn con- 
fiiderable número de socios.
M m iie a a íid  .
E s ta f s i
Juan Rueda Martín coraparedó ayíir an­
te la sala primera, acusado dd dcHto ds 
estafa.
En 18 de Diciembre de 1914 fe fué em 
bargado al procesado un aparato de luz 
eléctrica valorado en 200 pasefes, oor dé­
bitos a don José Gutiérrez d« ía Vega.
No obstante esta diligencia que trababan 
los mencionados efectos, el procesado
dispuso de ellos, desfraodatido &l ador.
. - , a ’ ¿"f « « fss ANg ^ ci tiMf mum insmiBi vfQr*
contranao la puerta de é ite  mal enca- |  cía Oeballo» y dou Jerónimo García García.-1 A Hloi AŜ’SSSÉ dObVS áOi) 4 CAIMA Wt*Sa VI Rí T) A . «Sm. ^jada penetra en el interior, sembrando 
el pánico en las personas^ué allí se 
encontraban.
Un empleado del arbitrio de carnes 
llamado don Andrés Fernández .resultó 
con erosiones y contusiones, de las 
que fué asistido en la enferm ería.
El secundo jefe de la policía, don 
Juan H errera se víó eu grave peligro .
De Granádú regresó el dipniááo a Oortes 
 ̂ por esta circnnacrlpclón, don José Martín 
^ Velandia.
% Del mfenio punto vinieron don Rafael Ba* 
* quera Segalervu y lu bella esposa doña 
Oarlota Morales y García Goyena y el dlstin* 
' guido sportman granadino don .‘-edro Nasta-
I  De Algeceras regresó el saplláq delnfan- 
k teris, don Oiondlo Afnez y de Qlbraltsr vi-
El ministerio fiscal, en so caUScuc ón 
provisional,interesó para el procesado dos 
meses y un día de arresto mayor, pero 
practicadas las pruebas, retiró en cJ acto 
del juicio la acusación formulada.
J u i c i o  s u c p e u d lid ro
Por incomparecencia del procesado fué 
suspendido el señaladlo anie fe safe se­
gunda.
N e u u lu n s S c u t  c o
Seccién primera
Alameda.— Estafa.—- Procesado, José 
Artacho Aliaga.—-Abogado, señor Cala- 
fat.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
Sección segunda
Merced.—- Estafa. — Procesado, Luís 
Montosa dd  Castülo.—Abogado, señor 









gin& ítg tt t tá a
^̂ «»íí»íí<3e«íaiíi58í5ítí̂ ^
MÍIércole$ 4  d e  S t p ú m m i ^ l 9 ^ ^ .
Kai p? calíifjf í|f  ̂í««ŝ  ̂
Cl la isatfs iív segara is ae
O i  ip ü  ESii:|i
E FASSüCAS X)E JIlSONOS. de p r o d u c t o s OUÍBIIO®8
¥» p  SUPERFOSÉATOS
áapftii Soda; eaíéramente desabollado: 10,000.000 de Jrancos
''a'enÉrlO'-f
S E P T I E M 3 B y | 3 ^
Se comprcrKie tj^uy M^n—iljií^isTrPje' Í 
ro la dlficu tad síslá._j6ii saber cuándo j
5»ííŜ LiÍ.,̂ A¿RCA,
-‘4íh« Busya-^ 5 a lat
5*48. pf̂ .íŜ 'í»
y  cómo h a j  que gulckrs^.,
Prectsurneate ’pains. cónféstar a e&ta
obj^icioh Vamos a escribir
púas, efeclívainirnte, rázüñábie'es 
sasr que carecería de sentido el cuidar­
se a ruerfas y a derechas y por cual^ 
quler í^i-ocadimienío.
Lo primero de todo es ccnocer los 
síararoaa que iiivitaa a tom ar las de­
bidas precauciones para la  • conserva 
Cjóu de la £&Íud.‘Son áíntómas de esta 
iiam ralszs esas lores indisposldon^s 
que contímumente os asjdt^^rj,. cmisú- 
la jead o  signes cíe que vue-itrá ¿<ap,í..í'e 
va íio tieae fut^rza suficiente pará nu­
trir, estjaiu'íar, verificar vuestro orga- 
id&íUQ., y de que vnestros nervios fio 
1 íín -.-H bastante resorté.'
L.v. Aíteradórt de 'a  sangre y la de- 
presada nerviosa constituyen do^ fsnó- 
que se producen ¿é modo iiatu- 
Y&*, sin que hc-yáis bomstido la piífrrjr 
mp- udeiicla— ccii mayor motivo si Lk* 
VéVi,cometido alguna—y per' la úúíca 
r ?' zóa del can'ía'r'icio diadeV, d?2 la a t- 
móifisra saturada c!e germenes malig­
nos que durante proiong-adas horas 
respiráis en vuestra oficina, en vuís
é
ŝRliSiBa 36 -“-Ml.ércoks 
Pé jgpf ̂ '“S8P*a B.bsaÍM . 
Saüío de. íS9ííij?ana.’-”Saíí Lorenzo. 
■í:':áííiS«o pats Ijftf,—En SdR Age»tífl. 
a ísaSsssB*—En !áesa.
i  VALEMCÍÁVíXICÁOT y MALAftA
I  „  C ap * c i^  de prodnccii)Ti)inu»l; 300.000.000 kllgeraiaos de snperlosfaíos
^ preferentíá el Superfóafato especial de í6íí8 *10 de la Unión EspaSoín
^  de Abonos, superior a los Snperfosfatoa 18i20%
■| ®RVICI0S CoMaRoiALBS B UíToaMS: MLQJSkLSít 7 3 .  — IP
I  APARTAD O  P A S T A L  TELEFO NO  S, 1.368
U pérra enropea
d e  V ü l a h a r t a
tro Uiíer, en vusstr^ ^briyaj o sí^ d^  ^
men-'e al p&^o por ju calle. . '
. E f t t a b i e c i m i e n t o  Hids^o-ISHineB^al d e  F u e n t e  A g r i a
’ ESTACION PÉÍIÍBA, EL VAGAB —VILLAHARTA
re mporadas oficiales: Dehl.'> de Abril al IS  de Junio
y del 1 ° de Septiémbre al 15 de Noviembré 
‘' ̂  ’ ' Man»n^8 aSe«y 4051 F«a«flite A gria y niim. S.lSfia \ .
— I n  D i C A C I O N £. 8  —
 ̂s í , tan pronta como no os
fá iS  bien, tan teeffü
ds2 paodo pesado y b ’
wiq advertís írregu*'^ ■ítiusd
tebte, budíi- 
50 las fun-
,/siSigo, disminución delcioafís d«i e.sivCÍli7í.rclt0, floj^ í  s r'ê i ro**' las fimcioaes.vLiEi-
unjts dúantas cajas de Píl- 
?ií;k. Esca^ ítíldornj? consckuye» 
a^o  de los más podérnosos réchnstítu- 
-feu.'es ea lai actualidad conocidos. Re- 
^nUiSvan, 'regetierást: la ' sangre emp.p* 
bicc. da, usada, altérá^». Tunifieau el 
sis ema pervioso, dáu ganas cqjjfler 
y  estimulan las fuücKqtiés vit.al|íSi ' 
Quien toma la cogtumbra ‘dé«prácíi- 
cai una cura de Píldoras Pirik a cada 
pámbío de e^t^cí<5q; ¿pnserva la pu re­
za, ia riqueza y  el vl¿or de lát sángrév 
mautiene ea biién* esta.do los néjyíok 
V, consm ieuría,'puede estar casi 
cierto de p̂ : .marecer en buena salud'.
Las Pildoras Pink se hallan de ven- 
H  en todas la*̂ . f í rmnclas, al prccio'de 
4 pcáetas ís caja,':21 Pesetías'’ ías' -sMá 
cajns. L'áS .ajar, vendidas en Éspañh 
deben llevar exteriormente una cti- 
qu«ta indicando que contiene un pr^ds- 
Px*ícto en ieugrua cspaflolá: de 1̂ 0 tener 
esta etiqueta conviene no aceptarlas:
cacipsiDO m
«3 c;eílad de Obreros Agrícolüss «La Qosi- 
vcRft^dora», Otsevaa des B^esrro 31 dáA¿P3-. 
■0 1918 ' M
Sr. Dlredo^ díi EL POPULAR,
Miíy señor Btiestsro; Tendrá Ksted a bien 
* v 8*ii .ar su SIS digno parfódico las slgéiieiitét 
iisiesí; Hayi a I&» 5 de la tarde,se ha celebra' 
óo yr.a ímporiemisltaa nsanffestacfdi), á 'la 
q'-te hj cor.carrlpo el paeblo era nŝ sg* 'h«m. 
brau, rastjorca y baste los «sjachaetío'# Eh 
n«ei..*^sídadnroíestaa,p: ¿ e  posesión
Oratorio autorizado con. misa y oomtmiw diaria.
PIÍIEjNTE AGRIA: Oioiroéis y ánéiáiaB, arvenorrea, dismeuorréa, diabetes, abuminurias, 
neuraEtenias, histerismo y neurosisi ” » ,
SAN ELIAS: EafermedadeB gastro íntestiüa'esi 'itiases e infartos‘del hígado, litiasis renal, 
artritismo, reumatismo; obesidad, gotá, eiifermedades de ‘¡a matrid —Excelentes de mesa. 
Impártante exportación de agua embotellada en tam^hos 4^1 .fitíV y 1̂ 2 útr,P.̂
PÍDANSE TARP’Alí EpLLETOS ‘
A dm inistración en Córdoba,—Avenida de Cervantes^ 16
J ' 0 ¥ £ m J A
Píw^ dola Oqnst^iisí^, úAn, l. -
' «s premo rgeaairtr al extrapiero 
no, oro do ISquibies y plata, toda^ss 
fsación m&s esmerada y exquisita.
P I M T E M I M. . > r-7 , '■ • ■ ‘ ; ■‘1 'ŷ ■' ■'"•
buqués de la Paniega, náuif. 1 y 8.
. Esta Oatá, aqui en eonatruye en
dé loyaoi d^ae la mis sehéiUá hmita la
Ramo de Belojeria, garantiisando Itoda eona; 
MABOA, repetiflíouefi, eronómetroa ym&y
^«3. 8at xi®aaB8agfjj 'i f  S« 
M A L A C A
r 4^ l«t ' í  De.,,tQ y ..S"Cí‘tí. 1 j den <tjs®>iiSo Piéfez Nfeto,'
prpcedpr ha sfdp
^  Quebró mí puede COIS isás
EA ífM üp^..8^ftid[ 
p é é  d e  B iiéppo
Sa encntntra en Máieg# nuestro cstíaia’ 
do aniigo y paisano el notable actor cóthi * 
co Pepe Barranco^ que, cómo lísttiQS di> 
cho, actuará en el nuevo teatro Víclqrlt 
Eagcnifi ai frní t̂e de un apreciab e conjon* 
trt de cbmpafeíá.
Figuran la mlájoj,» Cocchüa Bravo, 
otra BaaJfigbífi* Qbe lia dejado muy bien 
puesto^el pabel ón arlístlcp de esta ciudad^ 
formando parte de i 11 coínpáflfa' de Máí-
gS& 'Xirgk
Pepe Barranco ha consígoldo «mchos 
éxUos en el teatro «Alfonso XIII», de Me- 
im».
Debutará en el Vlctoi;is Eugenia ?;l 





O s  P a r í *
■' ‘l.ai sí.taaolésa’nw^H'l '̂f
la «'5a »’ fraaso
peopvisíoíbaíÉiSldó
ra  obiaBarln fea'p'i^ii'oer íéínAit^ 
Buirla p m  W L C b : ^ ^ a ¿ 8« ’í>«U 
q m  h«hlé alticná^: ■%t-á^m(ÍQ é f  -p^ 
xíflibiirgü, y  íl«*p»ási£i¿3¿'irpovartt^"^^
ni6 p$sla 1866. vh'
Ail qitadftffá ag.vandatló *0 ®̂
Qtáo a« Lnx®mh«igo- ,  . " í  I
JCfiasfltéianáto la po?s|ao56a d« 
xtuaiitirgo '•» íio lina oa au 3S2»yoP'' pai%| 
lo ga {ftTOsr á« Fíaaola,
Aór-p^ridcipííi'
hatfdtóa«t'é«dtrp^1'»oíamt»'ftíi3
lo l i  «üexida »" AÍ«maaÍG oíraoa *̂  -P m
...... "'"«ii
¿10* ii?gIíí3«Vüonp«ean ayos I* l«ap®T- |
la garaqfeU de cjeéíiará ni absíg®
eaia«dai dé la  ghém *,
Personas que fian tenido ocasión de oír 
ifitar a ¡3 beüa joven Patrocinio Querrá 
em*l, Sisóiptl4
on Edasrdp Ocjjn, nosli&bjljan acias ez-
.......... ŜCÓ pglentes cuáíidadcs que pósed ara el arte
aiiqnídY mayorcia cónotíítaíentOfl f  
pHar sus esiudlPf precisan nicdlps óue 
éliln af ilcanbeye sii modesta faimiia 
onvendrta *  el
téonicQSAW^imflcfl^.se viera la lormá 
.p^sibñatf afín fura artista.
Él dípero que se invierta ep cr^tcArleia 
carrcra a quien reúne aptitudes yaí|osMj 
para brillar como una cstrellfi del arte líri­
co no se malgastará ;
Tal es él pensar d® pcTSunaSíCom peten 
tes.
ofíos ©i&cíP paoblof, «taya g^’üqa-isw la- 
cb^?éWí^vaíí.C;í d« íaa't^cpsa do F^áh.
T,6ss>3, eo aí ílob‘̂« Im.jjy- 
tíí^*'klá« 4^ íÍW^^ pishkc^o^,
p-'sr io ijsnfif posn-
páré'síóqYao d i í ' k é ' ¿
C m  Po?.a»n« fe?n poS»3^4e
Se» tropas 
oionss, n^R r̂asa
■ Y v*í|ia.s tíú is ii.p  pri^t^ndí^a. •, ' <
oknefvá' «iga». po?: 
vkr»í*rllGiíA sís «baointóApítrR k í
D 5 ‘á*fgt;áY ñA, «str^iái  k i
^»Íkd»r . a a i M f a í f :
':f  éií,:’0Qó '& n m M
propveciíHtií?'
8B^«ii8é)i consldáe âj^ ŝo' aáis í?.to
■"t;S
En las Aicaldías de Casarabonela y l a ­
nillas de Albaida se fia {an de manifiesto los 
proyectos de' presapdcsto para e próximo 
afio. ' ' ' ' ■■' ' '  ■ .■ ■ " •
, En la ds Arenas, se exhibe el padrón de 
industrial páraél afio 13Í9.
fi|taxft,.pQr áifiaües qu« sea, vn 
»íóa,
.........  ■; ;
aoáhol htibfl 'feÔ on®® d«
----- , --- .^néí ' ■ '•■ t- ¿T‘
V^fl'osüólpég de la^ne isn a w u fí 
!« r.éj|Sí;i de’V #  y  die '̂
Nada .h&f que saftalaS




pqífcentea d© I» 6#t$ll.  j T®"
El juez Instructor del Regimiento tnían- i  éiloé#» h e f >n »Í IreKlte d»i Resrpa. 
tenía de Ceuta, cita a Francisco Mlllán 1  to e  he|táníae* afe?í»síoa lín^ hf«e»«
Zaya, ©e»siá?4^ahl» en í« linea d«
" El de primera instancia del distrito de la |  ^  tvepgs^eestrfiron iros le ilnéa 
Alameda’de está cspital, llama a^Mtonioi| r  f  a^t«^.
Semno Camachp. .  ̂  ̂ téadolq tea®, f  n
,aS.SesTgWoí d«f aXcí&n i ̂
Madrid OircU, laHepida. ' ' < " ' ' f¡ ,  , í ' f
Eí dé Campusos interesa el paradet o de |  t)*inób|rá|^ y  .sDéj
iSiS
dos muietós" deslparecidós del sitio deno- 
mlnádó «Luis dé TÓróS». en dichó lAic 




^%mi¿ ñém ik Bar^a^ y  Mmúhmtu
9  e n  B a te a b a  d e  ecso iiia f  ^eP i^a in icM iila9 i 
y  z i n o i  h e i* i« a je8  pas*a e d l f i G i o e , ' é i e . s
e«rrf5p'«adieisl| de «ale- 
:e.hiéTn«'ÍyÍl *c re.cibí'2ron «yéi’.ila.
? aeéidéntés del trábalo MÍridos *®s 
e^reroá sW aníes»'. ' . '' ’
Anipnio Hótjfíguc,z Moreno, Francisco, 
Mártíh Valderrima, Antonio Ahumadá
jí l̂ d ^ 0 ff-M .......... ..
Loa A^site #« %
';v.|ieiipnftlAn:
iekaa,A,pcjto«Í8p^^ S.é-
lior-me.áin I f  ' . nn.'' 
eí5^0|iya»íe. ' ;■; í ■ ■ ■ -;
' 'H e
L as p ép d ld fs  f
8a oenfirm^a lea pór^daé
P®*" ^e»to, proteatamo» rtíí© faa 
 ̂ sKperforaa. qae no otmaio» dí®-
ív.e®»oaa sufrk Uíáa Eíropeíloa do.- ná 'CacL 
tiuSsíiso ?nei?tv%
La rasrdf^tedón riícoriíó todss Igi cá^eé 
y Rpnibfó Héa tómíllóe PEER qKa fuere a eaanifefitaríe ®! objeto déla 
^®s?ia el señar sargento de la g«ardia civil 
de este ílKíRRinos l a  atendóir
Bi diputado del distrito y er jefe del nertído; 
que í?o estamos dlspuestoa a quo dichos ■ »e* 
aorea vuelvan a ocupar Sa Afcaldía y Secre- 
,taría da Mte pueblo ¿^*, ac8so.í«rfloKf.9?l& 
tiRda y Borrego, qué estén tnítydésW‘m -  
«sa d¿ lu vOî iitRd 1’© ün üuebidr honrado ®ob5e etite? Como anraao
I  Rodríguez, Fraricisep ''Medíná' Móhfcro, ®
■*i Roácádo'MoTCáP Martín, Crlstóbií'''Odc- f  y».ta% g|i*fi«tejte8pocrá-vgss »í mes qp 
e l e - 1 vas Reyes, Manuel Fernández R odrígu lv i A'gcat’é ' ‘
Manueí Oatón Baños, Ráfáel Campos Diá 
cono, Migoel Navajas Beitrán, Manuel ̂ e  
rrero Qohzálcz, Anfónlb Oarcíá Qonzález, |
¡dan Gárcísi ^érez, Francisco Aragón Ca­
no, Antonio Aranda Toré; Luis Martfnéz
f  j  delTefádl y Antonio Mejias Santos.
Ocróo áé" t é  '■'P l «tórííaét Sea«fxla^', 
RO 8« Iiád«Íla«ioé®8 aofeztt »t urnúeám ^, 
ío a« í'pa«b lo ''1̂ ®xvmbu?gflóv T
qas RifíEnaa ai?Ssjí*o dí.nAatiaa £nsutlp,
úako  latisicd* ‘4o Atemí̂ nSfJi, q.m  -ha, di 
pri?a»oalar
tr?a qwo íafl .yéAtiajeá p  >»pp»?»za9 
ta x iia ib ’ipg® „pfíéí59 ' 
evsRÍaal^ q é f  .vesb^T».' ;  ,.
' U m U p ts t  l f m r h  :
ñcum ráe  niWlt«i- 0P««o-«ii«ibfl9» '^i|
M r.L a flk | ’ha fiemaSo í»?! fery»áé|. 
09» el minisíifflf'-de Gréclsí. «egái c n y a i |
«í>»aicíon»8,tp¿ g**»g«* ! “•  ‘
ésgtdfflR' OR Ai^érléé, »®rSn íneorjtMaao*
k1 éiéreíto tóoHéamczIan*®, y í°* 
aáttoé'»birto»»«rísédo* qw® ' ;̂***?^* M  
GififiSaj 'Bafi» iééprpnéíade* é?
Ceiego. ’ ..
Dicho UáUño oá ^  ^
venlo ihllíti«r'fi¿i2^4o 
Uaidoi y  I5s'aUáSofí
O b  A «nM tM i*dA > n 
D im isión días ooiBolilea* OI
Noj&lolsf do Berlfa 
oomie dé HééaÜngi q^« ’ »5»díí9̂  '
:da'aat»menío fatifido  |»ov
■ Irftbsjo q u ó ’p®aa aphz®
^^Awírá^**^’' tambiéQ qns Bitá WXi
D r .S p it
i
Fo. vftlfloaolOn doi Rlll
t a f
Rhi»̂  q«9. :á« .hâ âiaí k-., , ¿ 
Wís d«. >Q » .» « l,.n
ly de Roobe, «mploiodo oa téabiieedpal
p^/pyiaí
'Idr^^y^psiwaa^'OaRta^M^ .de «ai 16¡89. paüf̂  ^  . (^ ó a ta ;
' ' * ; r'. . \:.V ■ . ■„ 1 , . s -'í ' \ ^
m
y
SSJ mS***®®*̂  ̂»inh’ nuesVbJfeSM S!í03 Síbestsíia vocaa de protesta p%ra qiié nos 
Olga «1 «éflcsr GobernedOr dé la provfhcta ^ 
eS señor sülnfsíro do la GíihemBéldd, pfera 
jusficla con este pueblo que 
por ¡a adRidnistrscfóa que se dehP
( ésh' ü á la g M i .  de-^B iiaH íG iesg  n^safiti
En el vapor correó de MélUla llegaron 
ayer los slgaictttes vlaieros:
Don Emilio Pfinz Ruano, don Salvador 
Gaiilet, don Feliciano Monasterio Subirl, 
don Lucas Pozuelos Górnéz^ dod-fifirme- 
^  §  negildo Barcal Anleró y do’̂f Oarlos 0ftíz 
|O f{(z.f . ■ r. ^
que obren en 
eusfa por Ío 
hacer.
Si rélísíra 
tez » » 8. 8. q. g ij. fj. joieg-o Béni-
'■■'■>«í!5ar:.5í.a'!U? i,
d £  F E R R O C A R R I L E S
Daáas las éSieeriaáS '& fa el ingreso
en Ies (.ficím̂ s» de ÍA empresa de le rro ’ 
carriles, cad>i vez mayorés, se' hac® 
imposible que !cs jóvenes ¿ágan pot 
sí solos las preparaciones y a fia de 
daílss faci’íds/dsís" para que en poco 
tiempo pueJ&íi adquirir una prepar’a - 
clóii sólida, i-e las dase  para el 
ingreso en dichas cficínas, en e| colé* 
0 0  d'S S'jci Píídro S in  Rafa» , come- 
Gías, 20, a caríro de competentes em- 
pls.idc3 de l?i citada em presa,' desde el
. Oanii^s^pnesmeiáUeRS. Fnemies .flijday gkRkoriaB. ArmadorAB de todas elases. /iqepóBitoli 
jRátériaí áío'y ín̂ Vil piraEéri^Soarriiea, eootrátistaa y minas. Faudicióo dé hroxuctí 
y flé'mwra inpfezaéhasta S.dĈ  dé peso. Taíl«» meróníeo toda élaae de tWAhájés
fe>wlfléíhí8dá%aéréaé'ybhéir<ñ»miAm  ̂ F
' TMcéedántjBlê áifiea éXiá M«talárgiéa«, Matohanie.—Eábriea; Pasees loé Tilos, 38.—Xsezsté* 
1̂ ,  Maribaalfi I» ■'* ■ c ■  ̂ *5v«-
.L ; r , m  v i 9 v m m  .m B m m ^  f i i b b i b b  w e j I» \....... . ....-........  -...... * ■ ■ ‘ " -■ - -̂ - r ■ .......
El día 2 de Ocfobré próximo se verifi­
cará en la Alcaldía de Algameíu la prlmé- 
r i sábásth dé éprbvécliÉmiéfitar dé pastbs 
procedentes dé loa moatéS «Véránfi» y 
«Gafbbttcra». ^
La sobásfa será sencilla, por pujas a 4a 
liana, y el t po de |aáición de-200 pesetas;
■'T
Y  R A S i U A
ELdía 7 de! corrieníé mes ^e reunirá en j 
ii^espachQ^e la Alcaldía dé Málaga, la 
, {M ;dé comisiopad^^^ los 45 neta- 
raíentós de ' 
fprmacióp d
ha’dé reg'^ "durante' et gtíójtlpp
S A N T A  M A R IA  N Ü M . Í 5.--M A L Á G A
heraamieníRS, RoeífcB, ehupás 3« aié«> íá̂ â»,' élwxtfes, 
ofafilfwl», el«VR«6n̂ aífenaUtóS. ate. et«. '■ ■ ;••.■.■'"T
Septiembre, de « a  10 de ladíd 2 de 
Sioche.
Habrá dos grápos independientes, 
O® alutpuas y;pírc de alumno®. 
Muchos éxitos auguramea ai sefior 
Rbbles Ramiréz en. sp, fé U inicijatíiríi 
en bien de la juv^entud.
«^®sBasasss! f̂S!2«aa!0» ^ ^
A niis 4é Jlpriitaíiz'
1 '






SfiéisuB f  Be'nMaitatás' Óif toíbui shuî s.
ÍSi9&it96iiS' IT pábSléo eoĥ  preeioi' mi» 
>!r$%tsi|9BoaíV s« Vfnáeu Lates áe^Atéri&'flé eó#' 
pesstsMi'áCl A 8, 8<75, 4*60, 6‘6Q, 
f F ia»7S en náflaalv haa|a 50-
^. h«eetui fijaba ffegAÍB̂  tola «SIéi 
d«;mpe'bi» 'V8jláráe'S6 peletes. '
«Jus á« i^ o s  y ápréeá Sel 
iDe Vont» biSmégoeriRB y tíén&^ qnieftUu 
á̂ĥ sey dtaioraaMiiái <rBáls^ Orietítaii;
íeénttóíásr'Ss.'
i nte
i m .̂.áe a*di3p,_.
in d í ia s tp i^ s
iipéiitii j|g M m úé  IS y lS
(á e  ÍB á ^ S iB á i
E! día 20 deS aciaa!. darán pomlerszo ios 
exámenes en este cenlfo ofijiial 4̂ c -
Se anieedan sobre 100 oabaKos de fuerza 
hidránlioa, en la estédón de «Isas Mellizas» 
Alora y el Ohorro.
Y se venden o arrienáin una hacienda 
éon precioso hotel de lujó a tres kilóm.etrps 
de Málaga, conocida ppr la «Virreina Ál^i, 
con servicios de luz elqotrica, aguas pota- 
bies, retptas de cisterna, cuarto de bañes, 
con bonito jardín y vistas m^nifioaa.
Tiene áparte casa de labor y cochera nqe- 
vé, mdepfndiejutos,
Y un solar situado ©n I§ cafie Marlínej? 
Oempos y Mneik de Her^di ĵ, con 930 me­
tros cuadrados.
Para iníormes, eserBqrto, dé don Julián 
Báeni^ Oalle Hád|o de DIqs, número 2,
Pejim de administinr Aceite de b̂ ai-̂ v. 
de bfcftiao, queipf enfermos y los' lefios 
absórvenieiémpre con repugnancia F que 
íes pQÍfq.ue no |o dlgtoteijí l^ccmplr 
zadlp por el VINO DE QIRARD, que se 
encaentra en todas las buenas farmacias; 
agritdabls | l  pabidirí más activo, fací lía  la . 
forniación d® 10| huesos en los nlfloa de 
crecimiento deliesdó, estimula el spetltói 
activa la fagocitosis. El mejor tó|:iep p^a 
las coiíváleccnclas, epla anemia, ¿n la m- 
bercu'osis, en lo? reujEaafismps, Baílale te 
F»sí?. s: 4ií. .
e ,é|.' hówto'á® '
m s, nuíeve ¿ ■í©¿om9Ító&a "y"
d sp é a te  coimptotea 4» y
kq U tm ím p  'mtícbóa ei®u-: 
4 b n ^ l|a  le^i-tttolíoa Ap cs^ejafa^y’- 
mórieroa áo4^® |iar? , »a| 
mas cocl«ss 9 .«aísao^n» eantí4»4 d« 
ieria! d f ckaoF.
M  D^imlngp sneáiRvIaaos #atreeho 
éuhtooío coa'ifea'feopéá' «v»jeE|4aa 
BomhaKÍ^ámha.'numa?p.^ 
e- hiiolniojs- mwbna. ■ 




" ’ ' H e  ^ c i p e B i í h a g i i f
L« altultoldii en
í)éade .qi®Rf ni­
do delenidií ■ y - accaeeeíadf ■poc í«^ b^l- 
ebevikte e! ghaetnl: B  ruaBolf, ul que a a
volóciénama. ’
Be» perl'ódiepa francaías' eoac^den 
greu imp@rl&eole ni^Btos: do' 
ata y  todos Ige lk i#»
ana
te.
.-.i-,qp 'L,fâ <á¿8!?̂ y 4^ Mí’’
«si:.
■Sf. ..................
ade conSr» té b la e  'ós '' o%ífá'' £
los noote).lsi»8 K^votuetonarioa, les'" cé̂ -
S i Irabsja ce»
.  oi ei^d»
joa »jávenea de 16 y 17 ,
iea Se ■Weafef«Ua,Hftnnofafc'* Y >^ F
íoiaa4 e) Rhin.
H e  W e e h B i i f | t o s f i
Ie;| itfolwSRinleiitR MavtteamépSog
, s i  presídeufea Wiiao» ha firmadíí» e l 
'pci>jréc)io do ley So los efeafiivoa Ssf.-niS^ 
■pseeíasKa :fij'aad« Se íéchn det 1,2. . d f 
SíipMúMbre para el og
joSoalcii hombrea de 18 * 45 aat?» auih- 
.no «SSaUdoa o p«sí!«s®ai®iíi^»*í 
d to  m la Marinai ¿
,a»kúM«o da«
'aa feoíai da, 13, miSleasw . aaák̂  dn 
brea, áwnqae sólo m  llamécá áí 
Isa aStt oi^gaa de., fR»aiíftn , ;; . ,y
‘ BLpreaidanli» ■iWiíaoá añ*d^',*ia 
:pre®ian3a';> ^
' . «Tebceca .Ss fiiaae. voluK f̂csd 
te«®E Ss vSelioria dsdslv» p*>r Sáa»!^*f*' 
,y psrn'olS® hémoB- da cons»g»'^5''4|i^> 
'yor parto 4® So» nlaeotíSva» 
la Rsolóh a .oofiaogsi^ este 6hjeíÓ«í';*‘
Hago nn. HamatatoBtiQ ul debq£..dá|é|Íd;' 
hombre Icni p a r e l o  ©t»pi|^n,¿pí^l 
:.'Orgalto..y'Oouotoiíipto d.»
:pep®l^B‘::la' jucha pof »l trS«níalfÍi4f 
■gran eaRSf, y ®5 jia^a^ lé lll^
hag^ a todo cuiTî .zóo h ú  pí«a 
cireaOfi »n supremo. mcv.U‘1 %̂  ̂ s //,u
' ‘ - ’ D o  C h i e p g e '  :
La npolAn polaoa afirm a
'Ei QlbialÍ.té;ej.eO'aHvo d«l'4e^,nfl%bi|ie' 
to nndocai pellico» órgano aiiprsjmói4t 
lo aá  mUlones de $u!.a3*r̂ f . 4e . AtoC " 
h« nido a Me. Mary»i^ S«yd.a q^i 
ouenta dél con]unto de tmb;>ja8 d® eilA 
^Itim q Qomlté texto en e | terreR®^
' {a‘ ;R0ai6h p(^Íílcr,.f m ilitar comé>#i|v«l 
In-’̂ erg^nineolÓR de to „
.dO' to e&'eaetó% áe  San &fícir:y«» oo 
rey. \  ,
Lo expu^ lo  p»2 K‘l^ 4Bógalo ce 
en .«U8'Oy:entoa O» entsiatrütmo anáb]
«a f ívor do!. Gis:^'.á.,«aiítoi?^^ y  d e l«; 
cito potoco do FraBqk. .
La .AB8nc|,bSé® it.e4r̂ l>5o per ®:




"4j| aigntont©; ,deS ,atts.itS®a|o.'
Mithach p,»hUc'»fs?n iip,R SÍâ ís. 4» Í«* |
ximallrtofi ooúlonndéi a xounr^'. i
porsuROclón peUfcfea ■razonable,^
I  ®®V0rattte,y «fica|í, m i oomó POS i
m m  m  m » ? : camoíomolids t  nSaSe i  p5|risi^toí,oi5ia, det »j.eÉ(||Í:^
^mealo y  su ngrafiocimíen^ .̂ per:: 
fttesd fírme y  ve^dider’ttmeEto'RScfei
Casa fundada en Bruselas el año 1875
t *. í ' í ^  't ■
x e ó 8» ta 9 i ó n  
F ÍH eÍH Z Il8
I  Dirección genera! en España: Tallers 6 
V 8 1.®.—Bartejona.
/Comprarnos toda clase de productos y 
máteriaa primas a! por mayor.'
 ̂ Éspcci*l^®®í® duelas, cueros, epnseryas, 
i,été., etc.—Dirigir óferlís.' '
con excelentes referencias y re- 
l̂a t̂ínfcs ‘̂ eomevclales desearía obteiier etj 
¡ Madrid la reprcséntación de una casa dé
tidicos qae péí%ll»n ‘ afíjriúas gfub las |  vffljS¡í^»s-Am«n#« n«?»nn 
n ^ p S & ii
tos.ífni#é^.iexfe>*í.u,. -- . to asuana! potoco ea Amó.rÍCiiv;,
«sto résóliuslóz:
«Teipca fB el Qomlié a&oionál; 
00 la ' orgamzaoióR pd§éa ’iitpyei 
déOluxamOi que ostamos &íipu«ÍI 
ooiabonair éa adelanfie aomo haita 
en lq ,:l||p i||ato  pafeai
y w«
aéncté»
q«#v.íaffltt q w á w á p o í ío * « r o .a ¿ ; ' t  « « i
Léa stpetHeiB oerinánloo»
En e! úliimo Ím Lfg^ ^̂ -.1
p l t e t t d ® n l t m : M m > o l : - 'D o a o í S é I  
Se to » a ? « ta - ' f
dq | a  pziaojpio quo aeiij?^oa I^Kf.' '
zea kh m m h i toco^pozara segórn- 
Mésto la ’eusam; de Bxtof y Lomgir.y y
Málfga para te venta en comisión dé vinos,, q»« « c*ws« d« «Ib l« leontoea alcs^i^ , |  concer^ato i a la 
agWjtehtes, pasaá y ptrqs productos de| i  toadrfa en Framcto «o SaU«ata |  ¿ 1  v a i eiéfckoDoiac»^
' ’# t^ ó ? io y d e 0teyf:«La an®x4«: d e 'L u -
Ujsta Adminlstraclóii informarán.
%natoz1f   ̂ "" fj^niyfrináoR
Ea pjresíso, »hSíi;iíitom«R.|ñ paasiMí - Elia!RÍa|ÍBU.:4« to AéÍ«t«K8Ía 
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S n o i ó n  iixtr>iii® a*dei9aiff*i«
Jfeffe» d® Iw. Fro^áí̂ ra.—Hoy 83 im M  
el Ay^mh'mí̂ ^sito tn sesión extraordlna,̂  
p^ra trati^r de las dieiisioaes pm- 
po? el alcalde, señor Pbafdo, 
y el píl;','®? tsai5wt9 da ^slodde, fiaftor 
Porro Apssicio, liüad'^(^ ' en 'motivos, 
de salud.
Vlim ¡9  d e l r e y
Bl̂ bao^-^m rrv y ios pdndpea 4eft 
E îisicro y doa S'ibdei de Boibón,. s« 
dirigieron s les Arenal, a
bordo dsl «Oirdda:
Al Heg;;jr A lfaüic S'í embaresde*
ro, biso el y£te Isüs salvas de ord®i»DZts
^onVeriSiídio coa dijo, que ha­
bla sido autorizado a venir a San 
S^bistián, por noleser que tnterveaSr 
dias m  la cuestión de los presu-
í  ■»  k
y media, por haber tenido visitas en la
I  A  la  s a lid ai La rgunlón «inisterial tereinó a íua
atoe. i  dos de la terde.
Añadió qn® reiaaba |bsoíuta Calma, §  Oambó díj», a k  salida, que como 
insistiendo en ia nícesiáad que el J  hábUn ñatilz^dolof sa^ntos pendien- 
I *1.  «>■ tuviss® ecíuaaazii en al gobkrao. |  b s ,  nó «e m iuhán  poí la t«ide.
Los viajeros ® UUmg^áo »ccrca deS viaje dü rey » |  Ei señor Maura, dirigiéndose a los
*! gobemadoií y las demiSl |  Covadongs, contentó que oí monarca i  periodistas, exclamó;
® *̂ *®*'® pnat©, r a - i €Ya bs dnjsmoa a ustedes trariqu -
s M ( ^ í f í  Sf̂ sî sido squl el úm 10. |  í©«, M ffií «I dí« 11, slu perjuicio de b
móvil y parM p ^ |f «n. Sebas Moalmsatfl diio aue ao tsaía funda* i  reuniéa aua oudlera celebrurae cuai-
Ffté elegido alcaide el señor Q«roÍa 
Mier, por ocho votos. r’ » r í •
Los restantes e.4i!es .votaron .en 
blanco.
Precisará proe«der a nueva elección. 
Asegúrale qn^ nadie quiere aceptar
peor qóa &i«8 d« bkss
I ijsfdiíí m  hay nsBLáshss p ri- 
'i l6 ^ r ^  aíerjíiSgS' seo tnm®i8 av ropr»®.»-
,'|’JI|íi "■'‘'
)'Ss hft coa seguid® p8,ra «vittsfl® qaá
l «ttadáiíi ̂ íhsigsioía a A í'̂ riísí* -
í sM*i «'dftíí4dó?iiMc0 n^tíi'^.hu f í i t e s -  i  *® aicildla
■̂.J«b•itl̂ iS«i!fss. . 1  “ «reCBjiapofibie síiiyar- la ..̂ Huaclóa
■ :*ií*ifa«!»» y ««aijpi^op» I  económica del Ay uní amiente. '
Pfrts# M w .  «ligáis g « s * ? ' D a s «  por cJsrEí?- que íodoa los em- 
■ sjré«f k» §i-;o»Wirufffu¿í?a "m& eS fte^k-  ̂P*®*^^* irá» a l» hueig?, de brazos ca!- 
 ̂ ' I  y » lP-3
lo ohatisa|íe ,s«̂  í̂ ífÍ<íK d? I  sundaiián #u?> cargos, porque no lHú
. . .  , /  t '
ptíéî &ses coMdSmrn-̂ u^^éhjfíBfyipsBo «l«- I  ■« Aumenta el. disgusto entre e! vecin-.
.;iuS|ií ivlifí? ’'li4' eapBen'db tó í -  i  ®**’̂ ®*
bmbarjr. i  R o b O
ual ^sb dijo que no tenia
regreso á " —¿Irá’is jurar abiV^ntosa? 
Madrií, pues ac cumplirá 4 —Dásd# Ihsgo, porqhe ya i
!»•» í '-'',7 - - '“- , , - • • « « « « » « .«al ü iaÉiiEli ni® an  « is  £»ai  i uu«* || r ló  q  p i r
( A(comeaz,rI«»«*(6ii,lp,,jl!pnc#b(fi,, ^0W»B»áo elfcutada rsapeetoIquiier dteea Se»SebsgíiS».
■1 ------------- ------ --------------------------------
m a Z X r h L d o  dri I  '« a »*I3, puH ae s|rondespuet a bordo dei ^Síraída». anunciado, salvo ccatin ’
v |»mi flf.OSSlmPSl ■■f;'-f:'|genclisimprevi^^^
 ̂ ^ascá^na.—Ha quedado a b ie rtíÉ i il^ g p m s o  d e l PO y
«  ®“ * # l  S »  SsbsMiá*.-A U una y «gdUse cerrará de iSRf vo,
.f*Ma«©ncoydíS |  Lugo»—Míealr-sSs.!mofzíib«aelobis-
alemana. _s« I  po y el Cspiián geneíal, vados iadirones 
sato qué ya' nd te |  peneiraron ea «I psaliclo del primero, 
,̂î uesii6a nii,â é̂ _íí5S




i|lstfe«íiif« í3e U eonl«y®Rdé'’l!Íl 
u® »b^skdmÍ90to oobbfadn 
misiisiro Itísü^iio Qmfpi 
^é o toa o  q .a  . .  h» oiianí^o M
winoífó «s Fá
ifraoiosi ae la pdmerA costuren cia 
0 Psrís.
® ^ o a  Ssásjdoa ü * í 3m  y 
«Wgura «aficíeute» p r^ |,
I® gm o, ineineo nntn la eyea-
J  do uoii eefeeha é«8Bff»i |
fila d o »  Ualdoe ndopSfty'áft ol p*a f
'■-vmo lo i demás p»i«»s de'la Efü̂  f
■.tbsnlfcíiáos de Ja Oosiaraa^ia |  
jpñ an peso VQnkjodsimo h«- |  
btoflé. I
. . Revista I  
Lo C3|^¿« h^ pasa- I  
Iqtépo de javanés ¿xpío- i  
iufieldiEjido na diKonirao sfis- I  
slia paede enváas-ogrfa d®  ̂
pdmeeft «a déirSog soldar 
ríes íqásJóyaiMss,.
Dsssv o Is b s s
: d® impedir la doeeireidA 
|«s do divtciea aecionali^ 
a Ansliria, ol Mendb ahS'- 
 ̂ tonedo dis^oáioiono® espe-̂  
ípzohlbioión ®xp]ff*SQ de q ^ f 
lo i y checos hegsm caRiSixelas.' 
patenHás de éQcooiO®lml«3to do-
ixhiblr ñrdéácé emaáadai eo-
, iBÍe.de lsíí Sf&psí. '
^hiu orgñpizñáo aerviaiss. »sp«tíl»«
iaCpeOOión 06n íliíaíCítírb«®Sda 
ílsr.é écílda los eolíBábs êíípe-fjhOiB 
r4nert.^ paaérge el eoemfgí?.
 ̂ ORcIvl
i5o b'láisfg^^dé!'lMft%e hubo Iko- 
' diverso» paiksí.'
, ^^h|0^9 t̂í«,&xp|©cadof'<jf'̂  ©300- 
[.«dlvíáiad.
ItiO. aetlideda. eeiestnd coufrjftir^-
Sfiaa.c,ea «a I * ‘Zoaa-moatüñosr.
W; Piavfi, aveHamoM heí̂ » 
,¡dn soldados "éaomfgtfS qu® Iq- 
 ̂ |ñO'golpe de «asno ea ia boa|
llovándoáQ un valioso pectoral.
3e sospe^hs d® tees mendigos ex- 
tr&Ajeros, uno de los cuaies feé dete» 
nido.
R i s t u i ^ b i ^ s
León.»^Al tri^ísr las antoiii?sdefe dS' 
hf̂ cer dsolivs la tssa de ios trigo?, en 
Mtntüia, Aibanezs y otros pusbios, so 
produjeron dietnrbio^.
G e n t o n a r i o
i I r  G a v a i l a a g a
p  viudo.—H«n liegedo miUsr^s dp 
peeegrbos, con motivo de las ñeatés 
d i CoviKlosga.. :>' h
' Trab^inn eenténarisdifi^^bferos a^ |h  
de nlüniar ¡os preparativos de k  coro- 
nscióñ.
Se espera in Uegadn del embijado? 
de L:̂ gl;̂ eri;q, que asisticá a las lie®tss, 
acomplftadó dé! obispo de Londrus.
También Se espera as capitán gene­
re!, que ha salido hoy de Coruña.
G o n o u p s f»  úm o r fo m n iig i
Oviedo.
braráse el concnrgo de otfeone®.
Al acto nsiaíirásB bs masas córalas de 
la provincia, destinándole 15JQ0 pe@e« 
tas a premies.
P lasa t®
Badejez.—Los reciusos de la cárcel 
hicieron hoy un piante, como prokstn 
por ia elevación del precio del pan.
Juzgaban insutíciente el socorro de 
treinta céntimos que les entregan para 
la comida.
Loa vlgUaotes sofocaron k  protesta. 
H o m b ré  m o r ib u B id o
Badajoz.—En él vecino pueblo de 
Valió de Montanera, un individuo lla­
mado Francisco V inkgrt agredió a Jo­
sé Méndez, dándole Cuatro hachazos.
Méndez quedó moribundo.
D o s p a > e n d i B ia i R n te
Bilbao.—En k§ Inmediaciones del 
barrio de Barcaî  ̂ocurrió un dasprén- 
dimiento de tkrras, quedando sepultf^- 
do 6i obrero Miguel Ortfz, que ré&uitó 
muerto.
h u m lg ii
^ rc e ls ^ ,.—Ss ha gen® í«fedo;k:| 
huî ga áé Obreros «mpieadoa en las l i*  |  
bricas de l«mparlHas eléctricas. |
G m ssu sim ísi ' :" |
' ■ '̂ '̂ INiencbi-^*^ emfsssark)' ..'dela'plfk 
za de toros ha prfsentsdo denuncia ' 
contra el diestro «Cnmará» por incum- I 
piimiento de contrato, pues n@gó á  ̂
torear preicstaado halkrse cnbimo. ?
La empresa, acompáñada de un mé- { 
dico y na notarlo, s%iió al encuentro de 
Pepe Fiores cuapdo éste paró por Ven- ¡ 
ta de Bisñoi!, certiñeando el kcaitativo | 
que Oama^á estaba pérféetnmente 
.salud,  ̂ s
E i|s « n  ú n ie ®
4lít^4Í0*T"Con motivo 
cióQ de! {tan Úolcb, m haUai en 
numerosos pánaderos.
iím m m hím m  m g r ie o fa
Mérfda.—'En el teatro celebróse la 
aouuclada Asamblea, que coavociia ia 
Cámara Agricola de Badajoz. i
Ai acto asistieron repre^mtzdones 
de todas jas iniidades agmri'aa de m 
provinola. ' 1
Se p^^onunciaron varios dletcusso ,̂ < 
ceisurándo loa ótadótes k$ dlVposielo-' i 
áog. gubernativas,por ser ¿Uinô eai para ; 
¡n tgricultnrs:.
Por unanimidad se aps-obasen los ei- 
gulestcsaciserdóe, ' ■ ■
Qíí® las. cargíís, cm  motiyo de. la 
guerm, se repartan por igual entse-la 
riqvezs neciouei;
Que el Giobkruo dé facilidades para 
la impertaclón de abonos qu® puedan  ̂
Bll día IS  del aqtual cok- / ser adquiridos n precios económicos, y
K dfchcs abonos so hsUen a di^poei- 
don do Sos labrador®», antes de ñudo 
Septiembre, para \o cual ^ebetá^ u iili- ; 
zaree loa fletes atribuidos § la Importa­
ción de linas, que no son ahora tan 
n^cttsariss.
Qi&e el Gobierno toî ® isa mcdldis 
necesaxies paxá que 1« prohlbidón d« ; 
importar tegidos y bzriias, q^© hasts  ̂
el momento rasuüi nominal en la cGia- \ 
ceta», sea efeciiva, ptrsigniésdose el 
contrabando.
Que en la compra y vasta de trigo 
tengan Intervención los productores.
Que ei Gobierno determine o Redare ; 
Caá!«8 han de ser los premios que se ' 
concederán a aqudbs kbradoires que 
«nmfníen k  producción del trigo.
Duraste ia Asamblea velínó d  mayor i  
entusiasmo. t
Acordóse, finaimenf®, ce kb itf una 
nusva reunión m  Zafra el dia primsro 
de Ootubre p^ra conocer Ihm rosblado- 
nes deS Qobkrao.
-U n n a itiia
Ciadtd R«»S.—E»' la plliza "de toros y
me ha en-
1̂ teeado Se que.yo puedo delegar en e| 
 ̂ m iukt^odefisttdo.
^ —Y usted, ¿d*f»C9«áPíó 
 ̂ —iSi a eso se k  llama dsscanffEl
Y« ven ustedes; «»t««ioe a toes y to- 
 ̂ di.Via «o me he msfChido; el día H 
i lendr®mo8una reumió» aqaS, f  ea ei 
 ̂ iaterwedb otra e» Sn» Sebastián.
—¿Ifiá usted n Solószaso?
—De salir de Madriíl, seguramente 
 ̂ voy ant, que es donde ms dan de co-
N o ta  o fic io s a
I  regresó el rí?y de Bilbao, en autowó- 
t  vil, aeomoí̂ íSado dei aaarquéi de 
S Víana.
 ̂ Por ia tardé asistió don Alfonso a
I las c«rre!'«s d® cabaiios,
f  Lm  r ^ is ia  ^
S in Sií̂ bsatiá».—Las rélsa» doña |
Victoria y defta Oriélint psfcaron ^ u -1  . . . »
r^ek ía mañuna por la población. 1  Dice n iila  nota snClos»; u* i  ̂
A pílmspsía hora de la ía*fde recibió-§ «Ê  Cousajo examino y aprobó Ja
roa ®n audisncii a varias pertonss, en- f  posáísadi déla comisión d* ministerios 
tre ellas usa mujer de Pémpiema, es-1 para ia formación de piaatiiía» y/égks, 
posa de un botero, que d!ó q luz tres 
nlñ^s, viviendo todas. •
Lis eekas la graüñearon* 
mrnmíém
Saataadss;—Mañana »c ^nrobí rá €n
a fia áe adaptar « los caespos faouita- 
fivo5 espefiiates, la t disposicioaes déla
Ley-
A príipuesta dsl mlnfstío da Htcieii* 
du aeordóse nombrar una «sonsî lón que 
df«d« l4í«*go estuáíe y propoags las 
oportunas bs$cj, en previaión de Iq 
próxima expiféCióa déi privilegio de 
emisión qué 'disfruta el Banco de 
pifia. "
También «xaminó el Coniejo, dsta-
el Ayimtamlanío un& moción pidiendo 
aTEIkdo ia eoacestón de terrenos pa-  ̂
ra'’éiStfícir'ttn Cuartel. ' |
E l n ian® i®  y  G o ia iif im
Santander.—$9 b« dicho que maña-1 
namiífchsJan a Bilbao, a bordo dd ^ nidamsnte, el proyecto de iey fsrmuia- 
fAifanso X IU , pira saludar al rsy, ei do por«! mSnist?o de Eoai®«0, reg4i- 
nuncío y el marqués de Comillas. g lando fas coucasiones.
. üúmQmlc^y mMCharáhoy j®Bilbao, |  T o P B ilR IB t|l8  ^
por requ.ilr!o 1 El « flo r Rosado ■ «  m*nU*.t6 qua
ÍJ  ®!?f petío««j8» d e iiiíi-1  b» fe tm w ílt. cotíaáu) ciowwdo es-
ran (3̂1 vk|?. I tragos en distintas provincias.
U é n f in o ^ p o  fa ls o  i  En Bdcaire fueron arrasades 2â  co- 
AIÍm b í, . -  Píocídsaís d* Vsí8m ! * |  «• destrúMo eV arSjo-
Ilegó.coaducldo por la guardia c!vii,ú«|*® ® ® v^., viHisfi-amM da 
inQívíduo liamtdo EmEio Sswpsdro, # ^
que hace tres años se hizo pisar ca la f  tóispoples grandes da-
cítsda capftaí kvfcntifia por príncipe d e j  . « a 
BattííSibeírg, ?ief.do objeto de honorsss ¿ «  t< ll*p ® llo « líÍB « S 8 M  
y I  úm b á p o o s  e s p o ln o iR S
La gaard í^iv il cmáuc^ a Smptám  |  Hoy se dijo coa iniistenda, por ia-
al p-ss'al de Qmnada. * formes recibidos dvsde Bsn Sebastián,
d o  I
nasa q a a « tR ris |
Víikada.—Al tomar ©í tren para |  
mi».tchar a Maddd el ropresonUnie de |
é
cerne en Abhgo !es 
"jé costr^jíes imion rap«- 
|i|rec|bia8adc3t; svíríerdo ««üii*i-
dla¿ Sa,S pHínersiS tSreséS 
fviwssm. {Nr na^»-
is con éxilo ¿I mrrá o- 
lVo»z« y disperagmia* sa- 
'fdvívsrsfrks. •. .
M J i E f t O
Madrid 3 1918. 
¡é tftn iQ la s§'■ h%sdo un dcorfsio 
ási ^pjhlbkndo 'á
I», y  ̂ efeblédssáo 
 ̂ ca-.EÍé|.|̂  ujá'̂  car» 
''máximno dircoága-:
m  Úm ü m s ir id
írió,dices dedfcíis pr«- 
pét-los Gpusejos do. 'ISjí- 
Jóo en Madrid.
oto»rvai!í'‘k  'mayor 
Com^táríds j^''á|irecía-
'# C ® ll0 Í é ^
soiucionsdú mi ír -
,k  hu8?ga qm nmtntií.h£k 
jmi[xi».r£l. .
‘. é v r m f l ié f s d
ique se aceutús la trnn« 
‘previsiones en los 
%tiíik« huevos ssskos t
., .f’-' - ■ - ■'
'¡ • l iw M lt '
íán.—Hn déclnin del bl- 
con - 'el p'remlÉ^.mayói 
kr'.de Ía'''ia8djg'^d#^fei: 
.'.fcdaclqr. d^'.«tTPiie? 
dos décimos fos ad- 
don Bioárdo M f trtij, 
íoadidq
ü u ie v o s  yaepQ PSs
Cádiz.—S«^M£nrÍq<i« ia Comps^l, 
de Pi&iíios ha ¿dqi4rido tres grandes 
ysporsa, que xH ^d e rliá ' p|óxímKoteB- 
tees estncapíkl., it
El primero Ú^girá dentro de elgqpas ; 
seiqsnaé, y áe.. <k.dicará á'hécér' k  líhcA 
Cádiz-H^bsna. |
AiiíSsnk*“ Ei K0vl}lerO;<S$xrsuUo.de 
Valeaciu», qw® ishteáyer lué c ^  ■;< 
este pliz%.h^ sí!!;o sj'Oskdado desd^'oí.. 
fco8pFi.í'á k  'foadá. ;■
Los.médioos hicieron al hetido/une .̂. 
nueve cure, ríCómondisdole 
levsníto. .
Serra^ko ksdsrá .en. curisf. ¿noí vclu- í, 
tedias.
. !® © f9 n ^ o n i(4 -
B«rceJona.--Eo. éÍ;pmB t̂o7U9roi5̂  
tenidos cuatro kdIvStipS' p e m n ^e a -i: 
te© © k  Sod«dstd Mérílíma 
por ejercer coacción.-sobro ...ios'' bptéroé 
de la CoEip«í,ñk TíaaéaediísrráEea. >
Barcelona.—Ooníinds sn el mismo  ̂
estado k  huelga de psiiaderoff, sin que |  
hasta ahora eauearn el conflicto ei me- f  
cor perjaicie a la pobínción. I
Los tahoneros siguen utilíznndo a I  
los obreros míiitarcj^f^eii-sustítaeión: de |  
los hoeíguista». |
Lea autoridades úo cesan en la adop-  ̂
ción de precauciones para evitar que | 
ocorran desó?d«E®8. |
En ! i  calle de Villamil, un grupo, ar- > 
m-?do oon revóivers,, penetró ea ana li 
Uhons, oblg-'íp.do al du»ño a cerrar.  ̂
TíiíBibiéii m  calle de Ponfenío fué 
siaJisdla otra pa^r^deiíf,. en la cual se |  
csussron desfeozof. I
Intervino !u8?z!S pública, que d i- |  
solvió a lo» rfcvovtífgos, uno de los cua-1 
les quedó tífcksiido. ■ S
En ia calle de k  Montaña seis huel- }| 
guillas pidij^ron al dueño de una pa- |  
ns4?tía qu® cérrara el establecimiento, 
y cbmo se negtara, ios obleeros asaltaron i 
el @stabkeÍMiento, fojaspiendo las v f-1  
drie ras y tirando el pan ai suelo.
H|i oanilb destinado ai répartq dq  ̂
Dan,!f$tS también destrozidb por ios 
hue'̂ rui^ka,
K» ís c« it  dt P «.tallas a'borotaroa 
varíes h u f gulsíát,
dé Puéríollasio s« ha c«kbra^% un mi­
tin por los haeFgoCsta:» mkefos, para 
protestar de ia actitud d$ ios patronos 
qu® es oponen a concederles las m$jo- 
r i i  que tienen scHcltsdas. ,
Los oradores aeossejaron a'Ics obre­
ros que no volvieran si trabsjo antes 
de íd ia lJ.
Nd obstante, Icstkmente aoudei los 
huelguistas a reartudar .
Lm s tra s iv iá s ^ if iis
Granada.-^Los tranviarios h^u cele­
brado tsñ ipIfiB, discutiéndose umplia-̂  
BSé&ta la negativa de la Compéñk a 
concederles las mejoras soilcltiíd^î .
Los reuoido» scords r̂on !a huelga 
géqeral^pifra ei Sábado.
F m q iB e f io ®  d R m t& rd ^ E i^ a
S^a SebasíSáo. — Los ImeJgukfcas 
tranviarios ep«aresroA ios .tra»;iv.k$ de 
k  Tô -6«?í, protegidos po? la
obícuíidaid íi«g k  uo^h?.
' ta  gasirdíé cU n. liCUdié,'P®r̂  f¡pprlMk 
ios 'demases, huyendo lo» egreso*'?'?.
I r a p r ^ s iá n  i | | | t ü 9 i« t¡B
MitíCia.^Bl gobernador Hena una 
impresión opllmk^á scer<;| $ | k  huel­
ga de mineros.'
Se cree qm  muy pronto qu®d îá so­
lucionadlo si cosfUcto,
A o o i d e n t o  f « P F © v l a r S o
YaíeneSa.—En la ostfóIóa,,.^éVí forte 
ttoa máquina que hacia mu
arrolló a Miguel Muñoz y Menuel A l- 
bert.
Ei primero murió ea el atio y el se­
gundo fafr« gravisimss heridas.
O s ir lM  y  LuSéia
1 V«SlatíoUd.—Hoy regresaron a San­
tander los kfsatea don Cárioe y doñ& 
Luisa, los cuaiíít vendrán céh frcca«!S' 
oia a YaikdoUd para vküar a su hijo, 
incorporado reoientemante a la Acade­
mia de CabaUsfls,
Con el mismo ob}»to vendrá la reina 
doñsi CiistinS.
L le g m d g s  ú m  B a t o
: Sin dlsz y ipedk ;
4íás Jn íBíñaua ñor Dato.
En la eetadói)̂ . fué r«cibido por
as5forId®d,i?3 y pe -̂sonai dal ipinlsltóií>
d« jornada.
é srflo D to ».'* d i ial^ ilice8t»mf‘íí- 
4r » eu h. ■ ^^l^.¡á^QÍhdg|do éííl
a Jos p^üQúiu.: îi, ,
Ch»rlot y LiapÍser^,don Eduardo Pajéi,
!e füé «ustraidg. una csitsra qa® coate- 
nis lí600 pgsctsr.
Mmm g is® fi*ni® fiési
Tahadoiiil—HIa breve sa .rtunlrán 
k i  fuerzan. vlva^, para psdk que vea- 
gm a guarnecer la cap lkl las fuerzas 
ciee^«c£dss en varios puntos de la re­
gión.
L fil9  O f IR é il ip i
Va^kdoÜd.—Hs termlasdo la fcco- 
leceión, iííant̂ o desastroso ®! resultado 
de 'as 0Oft®chas. • '
F r e s o  ly i io b e d o
Zít goz4 — Ua píéSf qé» ib» condu- 
efdso pjt m guardia c iv il‘‘Tué agredido 
por un grupo d® p̂ U&n&% que éa vea- 
gazuza k  feñ?»iin%roa, oándole más de 
cuarenta puñ%kSsi.
Ei sé apodaba «e! Msñico».
Recisr4®m®ni;a so$tuyo una cassíién 
con ios mozos del pasbío,
tagua día eM íao pudo evita? la 
sgiCstón.
Ei juzgado iises diflgsnt̂ laa para 
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H. Asfe(fed§iMs>
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C!;-«S«SfííSfS Á. "aM  . 314.̂ 00
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98 50
^  O .Y."' í 09 00
A,. ' i 'A í̂SC
M F im  , . . 000,00
C^Menííf'mch
r i.M a  . , 900,00
B á to^xíC h lH  rXlOOC
f , S.'̂ HlpcfitfSíi’î í 4 ^  100 00
t ;  i» Sp,|.OOÍ07,4O 
A. jp,-'‘c ,B & m * ^ o o > o ú  
m .Z ,y ^ V  '. .030.00' 
Ttsisris^ms '̂f'O « . . »102,50 
Tasólo 4. 75 p. SCO . . 106 GO’OOOqO
t a s e j o  d e  ¡ n i r t i s t r o s
X A  le  «üatpedia
A'jas csje díi k  mañ®«s se resssiió el 
Gpns^^'d# aíinkíirqs aq ü  BjfCéM«í«cla.
Msua flegó bksLt9kpx»BOf recibien­
do ia visita de! Presldenté dei Consejo 
dé y k  dé ana cqipáiióa da
bao queros de l^aar|4-
Ei msrquéá dé AlhaCemaS anunció
qm H téSf ^  fq ]scim t.k*
dt los cuerpo» íécalcos espcdalcs, y 
continuada ei cxssisa da! proyesto da 
rtfvijéns dein Ley'de sgísaíí. 
tosí4®aá^'^»itotros ^xpe-
R ioi»tton*« eovfi «ló qtse esta nochs
V .n^toéa >gó 4  C ons4^ a its  docft
qué desde e! Domingo ponosls ®i Hó' 
biemó español k  coakstasióa a la 
Nota qus ie ditigio ai Gabinete de Ber­
lín, acercti del tOjrpédQsmientp d® bas­
cos ,ééP*ñ®k®-. . .
X Sagú a dichés] Info^máf, Alemania 
I: ofrece ísofliáad^' s Espsñs para qus 
I  pueda ^ketuar díéOMSfelo ea las qoŝ . 
g ís® hloqussdai. . .. . '
I  Tambiéaéátá dis®fiesta Atemsnk a 
" hacer concegiones directas, caso de ser 
bandido un barco ^pañotsia Jubtifia,a- 
Cíóa,
En este cŝ so cedcik obro basteo dé 
los rslugiadosén Ips puerros españo­
les, pero no aeepta ia incautación ®a la 
I  forma que se hs scordado.
I  A : J s ra v *  -
I  Ha marchado a Ssn Sebástián d  so- 
í; ñor Venios», para ®í*
X n iitro . .
L o s  ls a i» i9is p o s
ñ Él señor Ventosa se h« entfsvistadq 
I  con d  Sindicato harinero,psm tratst de 
$ !n la lk  de hŝ rina y trigo.
' Los reusidos, deepué  ̂ de cimbi«^r 
jí la?píCSÍones, acordsroa congregífse 
X Quevsíasnt® p«ra «Itimsr la solución 
I  dd conflicto.
I  d « i» ^a u ii'i*s
0 U« periódico dice que pronto se ce-
1 iebrará én Br<bso unOoni^o de gums, 
I  para ver y fáilar la esasa instruida eon- 
1 tra 8Í teniente del regí miento de L<iÓ!i, 
f  don Aníbal Váyer, pnsso' actualmente 
f  en uso d® ío® casártelê ' da Bübao.
El fiscal mUlj«r pid® p^a dicho to- 
íí nienie, por io« hachos que hizo públi­
cos en el Oo^gtrno d  diputado socla- 
; listo don Indakclo Priéio, uus pana do 
'■ m&óíto y tnJavS añoe de pissldio pór 
considerarle sa!or do dos Jiomlcidios y
' toes. ascíisatov, coassU'do* daránts ?a
seittsnaVMr,gfto.̂ '?4-eci'A'güslo d̂ i 1917.
; A  kgi fasrz.iis d«l rí̂ gl?nto-̂ ío da 6ia- 
rsUano, de ĝ iarriidón eo Bi‘b%o, m  se 
les acuisi de haber eom«»J4Q durante 
la semana de Ágoiío niagúíi'étroppho. 
.; . Sí Siegura q̂ ae' ®l tv̂ y co^torendó 
estas días con d dttonsord# Aolbŝ !, 3!l 
qu® acerca dí? Iúu hscho.3 qvo..,«h.fiicsI 
militar B«ñ4Íó co3?o ■ cítodo Ifi-
nÍesí«si rx-pî $Ó eá-slguifat® juicto: 
i . -rAlJiía m  aáass a Assibsl V«y®r 
¿ dehsber dÍs |̂r%áo;-. #'chf3  ̂ pu ve? 
/ dó'óuairo.' ;■
B Í S ^ f l o  ;  '' ' '
Hoy 80 h '̂'extorSbíiZádcs. máf in^en
ásmente qus cí dh^gusío tíiís los
fundonarios contra to^hotsis de oñcÍ- 
n», sefiatodaB ea ei Rig)amento de 
ad»ptsción d® k  Liíy votada sSclenté- 
, meato péf tos Oófles,
S« ftsbs qtaa cuando esto asanto se 
; trató Coé|ííi.q de mklstro»,̂  hizo al­
gunas ' obseryacípuss." opodiéndos® s 
ello é  spñor Gárds Édeto, a|ique nada 
eonsiguió.
Síp embirgo, hizo constar su voto
' in  CQtíkmi " : ■ ' ■; " o '
Ss dice que COIS a l mtoma 
h«y vártos  ̂ mfiistoós 
obstonto hstĥ jt; spfébsdq él RíglaiiMea-
' to, pu«s ‘sqíij^p^é qué  ̂
es que pá jA  mipktoq qqédé é^ 
d« fija r' Isé horsí8 dé ofidáa de su de»
; píiftoíUájato.
i  LsÍBi^|K á a i 
LaJaboc qiB d
p'‘Ooue»to ya css! uf^i-
' Ipíq.; Iq: t  H  Q »ííéq
coioaial, que se ex «minará en uuo ds 
los próximos Conssjos, puss 
asunto es nsess^rie la áel
ssfior Dato.
B s o , S | | i d s  d e  p ^ s ^ i é d i e s s
Afgano» psdódicoi ks
denuncias qué safr© It I  da la
recogida d® periódicos, a p%€̂ t qu@
ks galeradas se somatan ^ k  previa
censuri.
t e  CZSPÍB8S y  mmm i i l j i i s
■ P^iéce qu© vm  par tmn euííim©
Bsígoeiasiones que ai
tos»todo a Espsiñs d^'toczsfto iy 
bijos.
El embsĵ ador espéñol es.i Bníia hi 
 ̂ confsceneiado.con ei eladadreo Ĵ ísee». 
representante da los bokh^vikli 
Berlic, para ultimsr dlch^ a.«u$to.
¡Oise marchó a h.̂ c^
días, hübisndrd rrgres>i.dlo y» th k  espi­
to! de Alemsnto.
Racientomef̂ to tombSéa ítogó ¿5 Ríi- 
sfi tocomidón médloo mlOtor e^pí̂ ño- 
la encargada de atonder a los hássríuos 
\ y  prlsloifMOs úfy la gaerrs,
3e íB&bs qua coMkfo^^doi 
han paesfO el hsbto eon to czarina 
y que ésto'W «a«-hijos hsjráa ®l vk>j«3 a 
Efpsña » bordo d9 wn yát-e con ®í ps« 
balién p^tiñefo.
Se dice tambié® qutf viuda y ¡m 
hijos dQl Czar d® Riisís vé^^dráa dlrse- 
tamsnto a Sass&ndsrj que ec? 
en i i  pstoelo d® la Msgddens!.
I  t e  ssná c»stsc !» ié fi
ú m  ü Isbks^ p í #
" ClrciS® el rumor d® qu^ ®sto noch^ 
ss kassi^tirá deî de San Sebastián k  
noto de Aismsnia a m
fación n la que le dirigió ai gobkmo 
de Madrid, sobre el feimdíiutoiía d® 
barcos espafioiss.
Hasta íhom no m hn recibido nada.
E l  s u l f  s t o  d e  SEiBseaiaQ ^^
Una comisión d® imporíadoses 
suitoto d® amonkco viáüó si 
Viktos® a fin ds psdifle que gesüea© 
de los Estados üaidos la conc^aión ds 
permiios para i®eportor dicho píO- 
dueto,
A  Sass S ü b a s tiá s a  
. Esto tofd«9 @n el primer expsés msü?- 
charon a San Sebastián tos ñoras- 
Garcto Pdeío y Romssoffî g.
» iV Iaasra
 ̂ Esto madragada probCfeie qna 
marche a S^lómmo e! pr̂ B̂idiSieÉís dsl 
Consejo d© ministros.
, r o m o s
 ̂ . i n
. 6k ha catobrado ia corrida de' fsrfa, 
lidiándose toros de Sánchez C^quillsi.
preside el alcalde, y to ptozn 
compí8t»i9í?Ele itoaa d  ..com ŝKẑ ir el ■
espectáculo, « .  *
Pdm ro
■ E! foro mmmrvonH y  5to se pn cata 
a primores.
Limeño h»ca una fteas de detotíS®, 
con el pico da la mu:»to, y toí* d® 
tíos pinchazos y  una ©síocsda ;^xce­
lante.
Seg'áindt?
Fortuna lo galuto coa varias varó- 
nicas doulieca.
Mszquiaráa realiza un trasteo dí^ids 
lejos, y própins Ires pinehizos, e! pd- • 
mero foo y tos ©teos dos sin soíkr.
, Deacebetto al tozesr iatsato.
‘ • TóTmí&.
Limeño lancea con eiiflo.
Dáspuét juega artístlCimient̂ » l i  ma- 
lela y plnchs bien.
Nuevos teiossízos psra um ssioessia 
Mr&vesadi!, que mito.
Ousrto
Fortuna le paralo® pies con s lfu ios 
aceptables.
‘ Luego lo .mu-etoa vallaste y propiis* 
usa eé̂ oQSds snperler.
Qiíb.lo
: Limeño es aplaudido con to pcrca- 
íliis.
.Deipaés. de vsdo8 bi-'sa
IngtmuJífntados, ptocha y coloca u.̂ a 
efioc&da en lo ado.
S«̂ XÍ9.
Fortusa oye palmas si lísncesr.
Se eáoress ei dlséî e cos! tf, fiá^ís.la 
y iusgo do plnchs?, itro^á â ĝui-
á& de detoabííMe. ■, ,, ,
- ' E n  S i& S s r a M i i i t©
Con moHv0 da k j  ,.
.cíftíto.se Cík-ibró nm 
? . Uü toro aiosszó <f.1 Lf.ós Iz-, 
''quierdo, dándola mi!S c¿)iviSdii g'&vl-
' f t S p l iC S S i
E x p l f f i s i é n
Aasttofda®.—£i tíí-i 31 píOafi|í?. 
m  O j«isa Uüa snersíí?; i  x . r'3- 
sultondo nuinsrosoa ioid^d-ifS y üfkiU- 




Das bsnisdt. de íá ci:sd:Jd qy .̂á5 io - 
toimgate diatousída.
N?w Yofh.—Ss ha cutobrado % Fies­
ta' deí éfebgjo, ©«íneiiitüyfeRdo.'üsa cc- 
r«moato emesdonaato, qu9 supera a to­
das toscoaoddas.
Mhtoreá 'de oferaro* ralíereron ;é%; 
lesitod a I» c*u9S aliada, que . lacha po¿ 
la lihertod y k  d«m^c?ad%
El Piréshteto de ia Soderacíó a ©bre-v 
re, qu® se eacusnúa en Lonto#, - 
vió an menssj®, q*ae faé igí iu tu t<sim ■ 
las ñestás organlzsdas p©? loa víeiaeu-, 
lo.? obrefí>iB. '
\YS4likíf^55.— k  m:éiááp¿i0§. 
oekbísdófí'del■ áaivea^íto á§ ' ;i
€) dk £gl§. ' ■-I
B<g6»SariF*STOÍ.e|S8 • ;






; v" •'■ V̂'''''
P ig l iS  i u i t u
M a rc ó le s  4  de S ep tkm bB é d é  f j j l . í
V 'í ; i'£
f¡l efi?do 'le L^íülce »cu$a fíjfinc* m®* 
joiir, hv>«bkRííi3 tííít?'iP«r(5cjdo todo 
Hgm.
Si! eoí»Qs est s« prosrffi eiíssclóii.
Lá j-grésora, señoilm Toain, es n«-
«iíífcl Ge K(&íí, y ü̂ fú® iá f̂lss !íftne^ 
mesite tBfrofi(ítíí.§.
Niégyi:.ps míun3am?^ííte a d ic  los 
nossbp^a de r.ui có ie^c tsk
m r n ú íú s im
Zárkb.—E3 Píesídsatc d© Im Oosof ̂
8í6‘-3. fexííâ Oí'díaí&rl® ha dispuesto qae 
t«c dí> s&divíáno qine Ifeva ^rmas, será 
fc.í î'.adi) ij?-5¡aodiî 'Í3?m«'níe. ■
A. ím  csp!iisi!«:pfts, acip^radores y 
írapRrnkí í̂crc'S s© k» Fô «tt(&rá »l traba­
jo F-bí?güáifoj:ks, c^ír+fecáudolss los ble--
Bv-o,
Zu!i:.'.h.—E'i ríshdc’ir de U dtiky se 
Iberas Kííf I á fjü priiao de! co
rr-^jt^o kf VííUídoGsrio del
s/ f P‘ ■'
Fríl&táSj
N w k  —Co^ »!.y3vo de l i  Físs- 
b  . vbíje, rj, ^fSíiclíífflíe Wí'son ha 
I » D jT? íu í dkSskido qne el
dítt í í r  V jo , m  1918, e«fá tsd&ví* 
íTíó-Co/í; íjaa Ó®'aiP. ts ;r¡orí8.  
(ih —íñiídfi—filé íignifica-
Íivíífni yj^íciro» j Y m m o i  hijos, y 
íO>̂-.í*'-rá hjy spiá?, porq’M anííqua el pa- 
sSaĜ a t e  b rao^ y* cunv^acidos de 
<í >• fh vi i  í o #»iv í«. ^ qu« nos 
h^b -3 s CiVj?̂  ro ti ÍA>, iio v6Í«snos 
íS in^m t eo”a»
A ú  oi;’̂ se le oCáî :tsib!s que debiamos 
fx   ̂ »r fC  f 'sríí3{dl«iíuvyenírarGOM 
fji j  a «surque ao  coa-*
p r a d é r  q i e c f a b  ®os alistados
r m i m m m  j '  , ® ! » # #
es^ titi ajé? ckí.!> uoffiipaesfo por aenobes
pik^fe  ̂u í '  quí-; á iíc& ba «»a tola
r b a  ¿í f , díí-fglda a u» solo objetivo.
A ’io f- bí. ÍV08 q-ií cádt b9r?a«iisn- 
U k  V- pí«if  ̂ }g«ftl ícrvlcto que
tiflójCií íiflí u* scidsdo.
Al píiECipio p'sreda la gaersa d©
d«-f-.rffc5i coRiíií'a ofgíaizaoiOa . BiUitsr
de \  i
Bé^Ji í̂si vlokda y Fi'tsíCh Inva** 
oi^ís,
ÁkJin fa h^^bí5 q^ierido auav<^iiieate
 ̂ «**■ íiví ft-Aübkíí-'aFQ de expíiíií.si6cí,
 ̂ f r  f I w íjaío ©.pcíB-ás' u  ííjftirze 
Cor'S.«i» '̂ n fw üíí.. '
Ah) % piífcíbi?attj, sisái clsfiiitaiíiite 
®UH, q aíí̂  as triiía dó «Dtt guorrs pitra 
ffilliíras- ©l üiqailtbrlíií dsf p©d«s ea fíU'
m » ;
 ̂ A 'emsrJa ©oíobstíó e! derecho que 
ikr.e .todo o! mundo p's-rá'regk sus des*.
Bíffo,. b  g im n  aítírssS r»prs*«nta |
 ̂ ksS í;,roksen dííijjj pódgr tifá*
m m  A s®
Loa sefiores Paso y Abtii| cntllvadorea 
del género llamado de «asirtkin» y el 
maestro Lleó cayas partituras no suelen 
sobresalir por sa origlnaHdad,i disfrutan» 
no obstante, de cierta repatadón, y libre­
tistas y músico tienen ooras qne han al­
canzado centenares de representaciones.
A‘qaienes han obtenido éxitos traduci­
dos trimestralmente en machos míies de 
pesetas, no se les puede permitir que lle­
ven al teatro cosas que adolecen dé toda 
noción de gusto e ingenio, como fa, estre­
nada anoche en Vital Aza con el tíiúio de 
«Sierra Morena», boceto de sainete  ̂ según 
los autores, cuando en realidad debe lse- 
nominarse conglomerado de escenas in­
sulsas.
Ni la letra, ni la música merecen que 
fijemos en ella nuestra atención. .
Los Inlérpr tes, llevaron la obra con 
demasiada cntitud, apreciándose que ado­
lecía de falta de ensayos.
S S o v ed n sies
Hermosa v stá presentaba anoche este 
elegante Salón.
Las dos secciones esfnvieron completa­
mente llenas, vendiéndose todo cL papel.
Los artistas, Carmen Diaz, los Herma­
nos Roca,Emilia N«varro y Charlot faeron 
tan aplaudidos como en anteriores no • 
ches.
Mañana debnts de la simpática cancio­
nista del género andaluz € Angustias la Gi ­
tana» y en b»-eve el de los célebres duetis- 
tistas «Les Vsvetki» al que acompaña la 
hermosa bailarina española «Linda Seña». 
En la semana próxima sensacional debuts 
de los pantomimisías «Los Olilef».
Esta noche t es secciones comenzando 
a las ocho y media.
P a s o u a l i i s i
Oon el titulo de «Misericordia» se estre­
na hoy en este popular cine una preciosa 
pelicola.
Está interpretada por notables artistas 
de la cinematografía, tiene un interés cre­
ciente de grandiosa intesidad dramática, 
escenas ds verdadera emoci:>n y gran lujo 
en la fotografía.
Además se proyectarán escogidas ban­
das.
P e i s g a o i ó n  d p  H a t e f t i i
Pojr diferentci conceptos l*‘Ŝ ®*̂ *̂ ** 
en cata Teaororía de Hacii^naoi 9 »*p
Tesoro.rio de H
pesetea. .■;£íl
5 Ayer coatWtnyó en l« etore.rie^ae 
k denda un depóaUo de 100 peaejV' don 
l jandro Forma Sánchez, por el 10 pL>r iqO 
. In Bubaata de aprovecharofento de Pü?{W¡ 
I monte denominado «La Concha» i 'w r 
I municipal de Cortea de la Frontera.
Hoy perdbirrái en la Teioreria da aacr< 
da lo» haberea del mea da Agosto 
IndSvíduoa de c!a»e» pasiva», montepíooMf 
jnbílacioi, remuneratoria» y ra#8ada». "0
La Adralnfatración de OontribudonM 
aprobado para ei «ño actual *«» 
cédula» psrscBQiea de loa pueblo» do Altoaj 
y Piijerra. ■ ' ^
El Ingeniero jefa de moatM com^Ica ■ 
aeflor Delegado do Hacft'nd» hsbsr sido ap 
bada y ad|atd cada la subasta de aprovecL 
miento de madera del nopute denomis,«| 
«Sierra Bermeja», término raaddpa! de 
tepona, a favor de don Sebastián Hoyo» 
desnm.
Efs Ir) d« la Conatitiseióu pro­
moví* »yer un fuerte etoáadítSo" el s u » 
ckno Auíoíilo Merino Bíísitiez, de 61 
año», él cusí as hílií ba é*a ciompieío 
fS'&cio de esabrisguez.
Los agantea de la autoridad s® en- 
cprg«roA del vhjo beodo.
líbüfit
S í '̂óüígs.—Ul jífá (ieí Qobisrjto grla- 
,̂0 coií^aúá 3u vl«Ua si fiituta de M a­
cedón?», d«ísd.s h:ii std;) llamado por ío-
Por el vigi^ánté señor Aurloles fué 
preso 3a miñ ius  de s^yér eá  Puerta 
Nwsva el conocido tómsdM Jotíé No- 
gaera Qauzá:£Z (-) Batg^dlío, y por 
gu^^dias di? Síg^ítidad «I famfoiéa ami­
go dé lo  aj«Ko, Miguel R m M  Roaae- 
to  (í) Ohiím  Oi
Cií.) pIVib'•■'3 civ.f¿ y í^íií;
Y ’bizikÁi r.-e éí'C5ie'U>í’ra s^ífi^féCho-de 
Vá  vkk».
d e  ü s n d e » f i i u s * g
L')ívr.|r«s.—L« preu^a 2S3ttéHraae muy 
fií! obtenido eaJas
ú i.ni:í,K 0i3 Ijggque consi-
.?GS Si'iá'Cloa roiip'sí íUsa d©
A ‘íi«gúj;eí.is qi^e í/§ rotula fué cam -
Eu la «íadrtig^d» de syer liié d?íte- 
nitío «a el de Aiv&rez, d  men­
digo FráacLco Lsvadb Morales, el cual 
al aiscnestado por guárdi».i' mu».l-í 
cipalsR ipsiíltó » éáte».
El pordiosero Íii§fO‘f&RÍ© íngreisó en 
loscabbcfeos d». í«- Jeíshj^» dé Vigi­
lancia.
a B & ifgnR *ia
S''? qufj ha salido, de





C! da » el di,i 31 d3
En !a Aiiweda principal promovie- 
íOiTí ssicche reyerté custro Individuo®, 
f»gU3Í®s)do URO ds ellos,Ü&mado Fausto 
ZHF«g<- z'í BvíkñoK.coa ;sim hsrida pua-  
züC-yTt&Kte de uQ.csnsiatteíro ea la . re­
gida pariísta» Izqiííerda y  .dlvfiísjss,' cfo- 
3ioao« e» el róstr®, levas.




.i‘ TehkCi 38. desi-ifecdóp da toí"»
B.’a D''.¿ig _v 47 nTP.íiQ'i.sj.
132 (tí.&ii.fc'f.c'ÓM d I tfcrter piso.
í'ic; fJfc,íT!p?>s 15, dsKÍritcctón dulS£f;'..l£lí‘'C-p’.S;j
Hgarrr:. 9, Ag'i'.br, fkbre fs fÍc­
elo vís
Agísakr, P}>r. j.i 8 M< gí¿u, Torreb)C;nc«,
br('̂ t""o cfu íH
YftSsnoel 15 Óclcrf ? Le;’?-., Ss.facdón In-
'V.ijípc^da e? d » 1 -iu S n'l ;»*ibre ocíuaf: 
Sf>Ti M.üi’ür’! 4 Jesí: ttib teufosts,
e ^ ^ f y. d a'" ivc*- óii le 53 prsíjde».
'M O,5c-/íí>0'̂  9 fti G'fcí«.
Tr??j'dí,f̂  84 8£! *íf.;x»r O ó??. •■ar?:nsp'ón.
■'Fí '&Fjc' ¡U' 1 , Cóc-i< 4, vtruí»;».»
JoAé Fiííomrt Domiágtsez (») «Msm*s» 
&ft&m6 «iMOt-hs k  tubeifu d'tí pio.qriO 
deí wíla^rio q^.e eximía en.l» caííe . da 
Pcricgfir o, b^váadoaela s  su domicilio. 
Almas»» )f ú «6si o 7.
Do« cabos! dfii mKnicIpaiks viaroi» la 
faena dei orno, f  ^Iguioedo los p»- 
%o» dá é a s  ío deíuvls'os?, EífCapcrRndo 
la íiíb^ria.
Eftha íjimHlitoicKas de Arohidona, ia 
giĵ íFsíis, o;vü ktfrviBo diez y eiete mulos, 
qno ey)<\tífíi»ia >̂¡=i ve-3Íoo« da Antpquera, 
J^atoitio Lópi ŝ Mitraba, \iaionio Oatjo 0  s- 
tilfo y Áfitoüio Pcí9z Sierr», los cuales no 
p«di«ro?i ju.ffioíi' pleiifemeíitft la prooedea- 
oift- fíe ütiirjií'kíi.s.
T)i?n sólo sl ĝíEOj) qh« ello» no eran más 
qne aiaíos ooudaotorea da k.s c»balkrí«s, 
pfti'f:. a uu ovmisioniata do mu-
log Madrid, qrio sa enouaivkfi en Arohi- 
dCEü.
El lesienta de I iterad '̂sicln, den Jo&é 
Sáífchez MiiRí z, h® danuncís^do al co- 
ehftro Jü&é Q^roia Pérez, por «ejifacae 
» atqui!)üyijpi por bor»» el Carrü)^j9 de 
p'izs^ tú  n«*yo 152, qüs couduce dicho
«litiga. '
L» gus»rclía civil ha capturado en Bma- 
JHftrgocft al niño de 18 í.ñoa Antonio Clave­
ro Bu?k/?, fK*£- reolnm-íi-lo e! juez del pue- 
bío.
O O w E 3 í O







Plaza de Unciky 13
TELÉFONO 528
SE
N o t i c i a s  á e  l a  í m í c Ihí
Ea d  té mino monioipd de Bobsdilla
faé e>?ac»trs¿y pc.r unos campesinos el oa- 
éávf i‘ do un  hosnbve, «í p*,rscí>r .ra‘’ndí);io 
i  vkr,¿'.> til juez i.i.'; s: df. Ant^qaír», 
se pf ví-'í.jí.í.o fou (-.1 del híil.íBZfi'o, pro-
Cedféviioí o B<'guíd;''jiaí;í.(v> a la ii3«i)itifio..(iiotí 
fld üí'.dávsr, que rcRultó ser el del pordiooe- 
ro, Jo?é Mcjikro, avcoindrido en Yftlie de 
Abdir-!ejÍB.
Anoche se vió muy concufrid^ el Pasco 
de ia Alameda, donde ia Banda Municipal 
interpretó un escogido concierto.
Sé echó de ver la presencia de mucho 
elemento forastero atraído, en parte, por 
os baños, y principalmente por las dos 
corridas de toros,
El vecino de !«s esroanias a Arohidona
Ju^n J06é Eif/g Bati-ueño ha sido detenido 
pos gnturdia civil, por haberse confesado 
».ui.c? de la muerta de sn ocnvecino José 
Gap^roro Bonitez («) «Pito», cuyo homicidio ¡ 
peípaíró el diiA 28 de Agosto último, en el 
pueblo de On&vas B6jĝ ,s.
m B i m  LLMS!«®
O îíTsdpi de finca» 
díUiBK» <ifi hii/C-iojos slEposlOO, 
fcaí-. y fincas ínáotioa» y arbaa»» «QVauiA'j 
de :,!A?íüK.
Mtyia, X0«
Machis distinguidas fimjlUs forisísras 
venidas a presenciar ios espectáculos tau­
rinos, gestionaban ayer la adquisición de 
billetes para asistir a i« Fiesta Andaluza 
organizada para esta noche por el Circulo 
Meifcan|il en el Parque de Recreos.
El interés creciente que despierta la ver­
bena es nuneio seguro del más brillante 
éxito.
Servicios prestados en la Cssajde Soco­
rro del distrito de la Merced, durante ei 
mes de Agosto próximo p&sado: 
Asistencias urgentes, 59; Curados de 
primera intención, 113; Opcradones'odon- 
tológicas, 19; Consulta pública, 263; Asis­
tidos en sus domicilios, 125; Ouracfones 
practícadss en !a Cusa de Socorro, 183.— 
Total, 762.
■oBiBiaaBSBwiBgwg^
G uanta en Parfumarias y Drogue­
rías do España y América.
L A  t i ! G  i É  H .  IC J  A
A G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
E e Infalible é Inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
Por el ministerio de Is Onen& hen ''M 
concedido» lo» algaíeníé» rstl/o»: ,
Joté Z sragoza de la BantWie» TrlnM 
guardia civil, 38'02 pe»eta».
Frandcco Viña» Malmer, carabinero, peí 
ta»38'02
Don Santiago Valiente Ouba, «aigeato 
la guardia clvií, too pe»et»«.  ̂ ^
Xa Dlrecdéi» general de i» Deuda ySlIaw^' 
pasiva» ha concedido la» sigílente» pam
■ ■ Doña Ma*ía de loa Dolores OllVer Ewoj©*v̂  
huelBí viadé del primer teníeats don Pedro 'y
s m o D o a a c r a ^ ^  ji3a¡3¿3aaDarjmra33OTcmcx33$2EXXK*xE^^
£ L  J I T I A S
López MoyanO, 470 pe»etaa.
Doñ^ Aurora Garda Taboad», 
del capitán don Manuel Garda Urbano,. 640
^ 'iSÍFélIx LópezEedordOña
gado López, padre» dtíJ cabo Eísdlo, ?7fi^p|;
peseta».
Compañía anónima mp<iñ6le ái Siguw» Maríttmoi, (U Transporta y di Valora. 
Domiálio social: Calli di Prim, 3.-Madríd.-Dttitíof Qirenii: D, AWitto Mandm.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ^a-
” " valores del Estado español, el Depósitorantía de sus asegurados en España, en 
máximo que autoriza la lej.
S ú o u r é á i  m n  M á i m g m
€ m é f 0  « # •  # » » # »  2 1 .  -  T a l ó f a n o  3 2 2
B i f o c i o f s  B a n  L u o l l o  M a r t i n
Ayer fueron pagada» en la Taaorcriá df
Hacienda, por diferente» concepíO *i pese;
116 89555. Í.1?
mMMsaaI  « l i T a »I No e» probable «n cambio .
I  tiómpo en nuestra» costa» de! Medlt|?rr»n<
I  En breve fondearán en nuestro Ouért|^^cé^| 
I trasantlántlcoa «Reirá VíciorJ» Eagenlipr 
4 «Antonio López». < '¡(tf]
I Destilado a Gádfz, ha aldo pasaport 
i  marinero Juan Argallcb Muñoz.
:0’"
A y u n i a m i o n t p  ' M
Prácticas mercaRtiles
La preparación especial de estas eu | 
lefianzas que Ikne establecida el Co* j 
legio de San Pedro y San Rafael se  ̂
ve cada vez más favorecida por ei pú- ; 
b ico, s^iendo numefcsos los jóveces í 
que acuden a, hacerse tenedores de lí 
bros prácticos, calculistas seguros y , 
adquirir el domioio completo del fran- í 
cés, de la solución de toda clase d i  í 
problemas, mercantiies y no mercanti- í 
les, de la redacción de todo género de | 
cartas y documentos comerciales, y dé i 
una bonita forma de letra. ¡ |
Esta preparación adquirida con.t fa 
exíensióiT y solidez que aconseja y  sa- / 
be hacerlo el digno director del cRádo | 
centro don Antonio Rob-es Ramírez, % 
Comedias, 20, capacita ¡ a la juventud | 
para luchar ventajosamente buscándo* | 
se Usocjsrq porvenir en casas de uo- |  
mercío, entidades bíincurfas o de fe -  ̂
rrocarrües.; ■ ■ 5
Los muchos años que lleva dedica ao  ̂
a esta clase de preparaciones, unido a  ̂
lo concurrida que siem pre ha est<rdo, j  
garantizan d» ante man o ei éxito, sien / 
QO muchos los jóvenes procedentes ds 
esta Academia, que han conseguido  ̂
envidiables puestos en la vida p r á c - ' 
tica. , ' áw<Mgj8Ka»mi»B3aa«K6a!ŵ<g<>aBi>ŵ i;
1.ÓPEZ HEaunAnOS
Los Leones.—Málaga i¡
Oosooheroa.^Exportaáoref de Vino».— |  
Fabríeants» de aguaedientes y lioores — Anx- i 
Bfoeoateí. Dulee y Seeo.—Gran vino Eina ^ 
San 0 ementa.
Aleohô e» al por mayor para industria» y ] 
entomóvie». ISé admiten repraseniantea eon bnenaa 
refereneiaa. I
m  im p m
s o s
...-V 9
'i ReoaiiálaiOlAli il(»l iarbltrBA il* o«»*»
p  Din 3 de Septiembre de
Matadero. * . *
Idem del Falô  < • 
V Idem de Churriana. 
t  Idem de Teatino». . 
M Suburbano» . . . 
d Poniente . . - . 
Ohurriann. - . . 
Cártama. , • * • 
Saárez. « * • •
Mbralet • . . * 
Levante. . • . •
Oapnchino» . • • 
Ferrocarril  ̂ • • 
Zamarrlün.  ̂ . • 
Palo . . » . » •  
Aduana. . . • •
Muelle . . . . ,
Jefatura . . . *
Bubarjbano» Puerto* 
Plaza Toro» . . •
V
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e e m e n te H f f iV
Recaudación obtenida en el día 3 de .Sep­
tiembre por lo» concepto» »!gu!ente»í 
Por Inhumaciones 124 50 pésima». - ̂
IFor permanencia, 206 25.
M M ÍO B SÍB  W ÍSIB M í .̂ iBaLaeii
ESTABLECIMIENTO OE MATERIAL ELECTRICO
Porrifglstro de psnteone» y nIchéP» 08> 
pesetas^ '
Tota?, 330,75 peseta». ; ^
IÍ»®W ’
^  aaaa qaa mto burato vendt todo» lo» urtieulo» eoneernbnte» a la tleatrleldad.—Para in»~ |  as fftllAffSlfáFfA MililfIftÉSi
l«!ft«ioBos d»lo» oláotrieai timbra», teléfono», pararrayo» y maquiñariú eá general, aeudid a «irt» f  |  flFittwlS® f  &fiBw»»»wFlw
aa»a, Neguroá de obtener nn 60 por lOQ dé .bíiî afi de iniíta^olonos.
Oiei»4ipp.d«».:»ivi«|«iBr^<,A,.¥lA*»iu. SfAllwa I —IQALaMA
del Di. J . Olalla Zamora: ■tí
•vMMmMweMMMiMMCamikii ■Bi«wiwwo;a0l¡n̂'
LAS PASAS
Nota de precios 
10 óe Agosío d“.i 19í8
HECHURA Reales
l*»per!»i. . i . > . 
Royaax. . . •
Oastríac . . . . .
RACIMALES
I mperial Alto X  . . 
i'Miper!»! Bíjo . . . .  
Royax Alto. . . . .  
Royaéx'Bá|o . . . 
Cuas te» Altas , . . 
Ooartes Bnjas. . . .
Quinta» Altas,
Qainíá» Bajas 
Mejor c|. Alto . . . 
Mejor cf. Büja. . . . 
Lecho» corrientes . .
ORANOS
Reviros. . . . .
Medios rovípo». . . . 
Aseados. . . .
Oorrientes . , . .
Escombro». , . . .
Es el m ejor tónico y nutritivo para conva lecientes} 
personas débiles. Recomendado contra ía  inapetencia 
i malas digestiones, anemia, tisis, raquitism o.
{ Pídase en farm acias y en la del autor, León 13, í';^adi id
I  Rléf&iSex HillleXrS 
I  y  PlnTán «|«l T ea tpo
I  Laboratorio de análisis quiniieo, histoié^éo| 
I y baoterielógioo, espeoifídos de todas elá^ i 
V medioaxuentos pnrisunos, preparación' «smérâ  
9 da de toda oíase de fórmulas.
I  PBiHaiOS BOONOMIGO
/ a v i s o  d o  Ba O o B O iia A fa
d e l  O a o  a !  p ú l i l í t ^
La Óbmpafiia del Ga» pone en eonoMn é̂Bta| 
d» lo» éeñotéB propietarios e inquilinos de ea0aa|
I' »n enyoB pisos se eneuentren instaladas tnb«rh|t| 
I  propiedad dé dieha Oompañia, no ge dejen ítoH
wsmm
- i Z I ^ P  A T E R C S S !
BOLSA, 14
Se traspasa o alquila un portal 
acreditado
i i ü  p i n i . i @ / 6
En la Sección Administrativa ha quedado 
abierto el psgo de lo» haberes correspondien­
tes ai pasado me» de Agosto.
tar y retirar tubos y material de instalaeionés de 
g&R.LoB qne asi le hagan, se les deberá 
ant^S !a correspondiente autorización de la09]i§&; 
pf^ia para poder identificar su per»pnálil9| .̂« 
Cómo opsrano» dé 1» misma.—LA DIBSr 
Cíiosr.
M Ú E Í T E
En la fábrica de peifóleo «lia Oonoe^el/ 
06 alquila, entre otros,’nn deposito de 
da de 42 000 arrobas, que por su gran 
paeidad tiene la ventaja no helarse el ‘ 
do en invierno 
Tiene la vía férrea de Andálnoeg y 6; 
bnrb&nos, asi oomo grandes patios para 
ñas y almacenes para vasijas.
Para sn ajaste, escritorio de don Jo! 
Báenz, Somera, ¿, p ra i.:
1
%)i|̂ sp'aBagxffiaKaw8»a
£ m 0 m m iá a m la » ^
TEATRO VITAL AZA
Gran Compañí» de zarzuela, ó 
devlli de Ramón P^ña.
Fundones para boy: y , *í!
A las nueve, «Lo» de «Icaflfz» ,y Morena». ' :
A las diez y írea cuarto», «Petlt iO
Preclos.—Véanse programa» 
SALON NÓVÉlEmDES
Aun no se redbldo la consigoadón de 
m&tetia, de! tercer trimestre.
Don Osrios López Dceda, maestro nacio­
nal de Málaga, solicito concesión de permiso 
para continaiar su» estudio» en la Escuela 
Superior del MagfsterlOi
H . L i n a p e s
de FRANOISOO BAEZA 
En Vélez Málaga lo» señoree viajeros en­
contrarán eómedsüS y eonfortables habita 
cienes eon Inz eléctrica y tinoibre.
Oemedor de l.% bonito jái?din y eenrioio 
a todos los trenes.
B lB U O T { |C a  ^PU B L IC A
«g<6g f»Afi»
(iio Bai QeiiifiMtaolAai «s&in. 81 
Abierta de on^e a tre» de la taf de y de sie­
te o nueve de la noche.
Todttslas noches dos grande» cé 
de varlatés e 'les nueve y. .medlÂ ' 
tro» cuarto», en íu» que tomarán pi ' 
Dieg números. " ;
Rsííaca, 1‘flO_pe(í'bfaí-*̂ ®éné!'á̂
' ''O Tyyi»A scáuuii«^ 
Mi mejor dá apaiu^AlBmeúiii 
(junto ai.Bahch de Eipaña).- 
contfnus a¿::6 u 13 de la nochu^l 
á$tr?irios. Lo» Ilómíngé» y di»» fáaí 
U'iiíí» /-r&Et!»»® 4® ó.? ia tedé  »■ !8.'
Q'30 eéatiesmR.--G«gneÉ¿||
